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COLABORACIÓN SÓRDIDA 
EN LA 
¿Es egregia iniciativa? 
Hemos de insistir hoy sobre la oposi-
ción diametral, en materia gravísima, que, 
existe entre el criterio sustentado por el 
tír. Bergamín en el Ateneo, y la historia, 
bigiiifiéación y pública manera de pensar 
del presidente del Senado, de los minis-
i tros Sres. Ugarte, Vadillo y Lema, del 
director general de Instrucción primaria, 
Sr. Bullón, y del. gobernador de; Madrid, 
Sr. Sanz Escartín... y de todo el partido 
conservador, manifestada en la ruda lu -1 
cha de Marzo y A b r i l de 1913. 
La simultaneidad en el Poder del mi-1 
nistro de Instrucción y estos otros sus I 
compañeros y subalternos inmediatos no j 
tiene justificación ni aun explicación. 
Se concibe, y es lógico formar Gobierno 
con individuos que tengan ideas contra-
rias á las nuestras, é ideas comunes, bajo 
1 él compromiso y para llevar á las leyes y 
- la práctica solamente éstas. 
Pero es absurdo, y no es decoroso ni 
/lícito coexistir en una situación y actuar 
de cómplices suyos con el político que 
piensa opuestamente á nosotros y trata 
de realizar aquella parte de su programa 
que no compartirnos, á la que somos hos-
tiles. 
Solamente los ministros de E l rey que 
rabió, cuyo lema fué: 
llagarnos todo, todo... 
'. ¡menos la dimisión!, 
tolerarían que así se les ofendiese en sus 
opiniones y afectos sacrosantos sin devol-
ver unas carteras que tampoco les valían 
para lograr, si no el triunfo, el respeto al 
menos á. sus ideales. 
Por esta razón atribuímos á la ausencia 
del presidente del Consejo el que ya no 
se haya exteriorizado ó el disgusto y se-
paración de sus cargos de los ministeria-
• los, arriba aludidos, o la desautorización y 
dimisión del Sr. Bergamín... 
Pero es muy de notar que el Sr. Berga-
•n;ín, personalmente, votó la primavera 
pasada contra las doctrinas liberales acer-
ca de la enseñanza del Catecismo en el 
j Consejo de Instrucción pública, y aun to-
• nió parte en el debate contestando al se-
ñor Labra., con argumentos en que reba 
•—La señorita de Vaillant, l i i j a <]c los con-
fies de Valmaseda, está recibiendo numerosos 
regalos, con motivo de su próximo enlace con 
el marques de Zarco. 
V I A J E S 
Han marchado á Sevilla, donde se propo-
nen pasa)- una breve temporada, la marquesa 
de Yaldeolnios y la dama particular de Su 
Majestad la Reina Doña Victoria, señorita de 
Heredia. 
—Han llegado á Madrid, los marqueses de 
la Calzada. 
—Han regresado de Suiza, los señores de 
Vázquez Zafra: de Almería, el general Ca-
sanova y su esposa, y de Pontevedra, los se-
ñores de Moreno Üssorio. 
E N T I E R R O 
•Ayer verificóse en esta corte el entierro 
del comandante de Infanter ía de Marina don 
Lino Fabrat y San Vicente. 
A l entierro asistieron muchos oficiales de 
la Armada y numerosos amigos del finado. 
Descanse en paz. 
— — « ,m 
:: SERVICIO :: 
DE MI CARTERA 
DE 
Señores , ¡no hay derecho! 
TELEGRÁFICO 
Eu memoria de Deroulede. 
P A R I S 8. 
L n el Echo de Par ís publica la Liga de Pa-
triotas un llamamiento dirigido "á todos los 
franceses, sin distinción de matices políticos, 
para que contribuyan á la erección de un 
monumento, que perpetúe la memoria de Paul 
Deroulede. 
Después del siniestro. 
P A R I S 8. 
Desde B u r o í o s comunican á varios periódi-
cos, que en el abordaje ocurrido hace días 
K! cronista, a l recoger <m una impresión 
iiterarra ,de eoaijunto la actualidad de un 
día, en el hoy inquieto y sobresaltado des-
arrollo de la vida públ ica española, for-
zosamente ha de llevar á las cuartillas una 
frase que.en todos lados se oye y que sin-
tetiza e! juicio que á i|a opinión, le merecen 
las muy ex t rañas "cosas" qoítá en materia 
de sobernar estamos presenciando. Esa 
f r a t c , dirigida á los de arriba, es és ta : 
" ¡ N o hay derecho!.. ." Y, en verdad, que 
"no hay dereclio" á que un gobernador •ci-
v i l en funci-nes escriba una carta_ insolen-
te y reta dora á un ciudadano que, en uso 
de u n perfectísimo d'?rechc, cri t ica su ges-
t ión , y aún menos derecho todavía hay á 
que •un ministro de la Corona apruebe esa 
"houtude", y dec la rándose tan majo y tan 
irrespetuoso' oon rías leyes como ®u mato-
nesco suberdinado, diga esta 'sandez de to-
mo y Icnio: 
—Yo he autorizado á 'los gobernadores 
para que se defiendan ''como les plazca..." 
¡Natura lmence que á t a m a ñ o dislate ha-
brá que ponerle este, pequeño c G menta r io ! : 
— ¿ Y á usted, Sr. Sánchez Guerra, quién entre el paquebot Lutetia y el buque carbo-
nero D&fnetriús, ocurrido cerca del puerto de j le autoriza para expedir esos salvcecnduc-
Lisboa. han perecido nueve marinos que, em-J tos, gracias á les cuales una auteridad da 
barca-dos en una canoa, pretendieron coadyu- | ei escandaloso y vergonzoso ejemplo de 
var á los trabajos de salvamento. _ i pfectear í a ley públ icamente , ñegándoee á 
Los ahogados son un oficial y tres tnpu-1 ^ propia? 
lautos di) Lutetia. y cinco tripulantes del bu- i " _ ' , , , 
' * Porque ocl mas nctable en este caso ha que ííT.esiO, \ 
FÁ Lutetia tuvo que regresar á_Lisboa, por 1514 : ' : 1 ' ^ ^ • 
haber sufrido una avería en el costa-ió de j 
• siete á ocho metros. 
La escala de sueldos que los maestros que-' 
r ían poner en rigor, fué la causa de muchas 
y largas negociaciones con el Ayuntamiento 
del condado, negociaciones que nunca dieron 
el resultado apetecido. 
Los maestros huelguistas se quejan, con 
justa razón, de que sus sueldos, comparados 
con los de otros condados, son bastante infe-
riores, no habiendo razón para ello ya que 
la carestía de la vida es igual en Hcreford-
s'hire. 
Las autoridadés alegan que no pueden sa-
tisfacer los deseos de los huelguistas, á me-
nos que aumenten las contribuciones, lo cine 
de ninguna forma están dispuestos á reali-
zar. 
Esta dificultad existente en la dicha co-
marca, proviene, sin duda, de la injusticia 
con que se ha. hecho la distribución de la suma 
asignada en los presupuestos á educación na-
cional. 
Xadie ignora lo qué esta huelga significa; 
el perjuicio que causará el paro de la marcha 
sistemática de educación, y aún más, la falta 
de disciplina y de labor entre los niños de 
las ciudades y aldeas que por diversión' y 
por novedad solidarizan con sus profesores y 
asisten á mítines de protesta, rompen pupi-
tres y tinteros y se ríen jocosamente de los 
sustitutos que el Estado envía. 
¡Y mientras esto sucede en unas cuantas 
aldeas del condado de Herefordshire, el 
Board of Education se declara impotente pa-






En los .talleres que la .Compañía del Norte 
el m 
SERVICIO TELEGRAFICO 
En la Sala Imperio. Los discursos. L a agresión. 
El señor Rialp, gravemente herido. Banquete. 
I ) E M A R K U E C O S 
-o-
POR TELEGRAFO 
U X D A 8. 
Con gran solemnidad se ha verificado el en- ¡ 
tierro del general Girardot. 
E l acto fué presidido por el general Lyau-
tey, á quien acompañaban otros diez genera-
les más. 
E l residente pronunció una alocución, enal-
teciendo la lifiiira del maerto y recoi . ando sus 
tía... los que á la sazón empleaba el ^ ¿ a - j ^ b ó s r ^ 
dor republicano y ahora usa el. debelado" tismo. 
v i l de Barcelona ha tenido un eco- lamenta-
ble eu otra botaratada mayor; eíl desplan-
te tctainientc absurdo del Sr. Sánchez Gue-
rra . - • • • ' ' . ... 
Ese mmiíi t ro .riel Rey sabe, y si no lo 
sabe debe 'aprenderlo, y s': aún no lo ha 
aprendido no debe sar Consejólo de la Co-
rona, que "n ingún ciudadaino puede defen-
derso como irtejcir le plazca", sMio oo-n arre-
glo á la iley y usando siempre de los recur-
sos en 'la 'ley previstos. Por añadidur 'a, no 
puede ignorar que las autoridades, como 
ta íés autoridades, cuando á la ley faltan, 
incurren en sanción m á s grave per el he-
cho d'íi c-stentar eea mvestiduira. ¡Fue ra 
mejor, que estas .gaiapezas intolerables Has 
s-ua-tituyeran estos señores per un mayor 
celo y una mayor asirluMad .en las a-I tas 
funiienes directoras que Jes e s t á n enpo-
Ayer varios ciudadanos españoles, en el 
momento de ejercitar pacíficamente un 
derecho constitucional, fueron objeto de 
una bárbara, agresión, que tuvo dolorosas 
consecuencias, y que pudo tenerlas graví-
simas. 
Protestamos con toda la energía de 
nuestra alma contra tan inauditos atro-
pellos, impropios de naciones cultas. Pro-
testamos también contra la negligencia 
de las autoridades que así consienten el 
que se pongan por obra crímenes Iría-
mente premeditados y descaradamente 
anunciados. " 
E l Gobierno, es, cierto, no puede siem-
pre detener el brazo del criminal antes de 
que llegue á cometer el acto delictivo; 
pero no es menos verdad cpie solamente 
en España se acostumbra á fijar con an-
telación la fecha y hasta la ocasión en que 
se ha de cometer un atentado, y se cumple 
puntualmente lo prometido, para burla y 
escarnio de. nuestras autoridades, 
tiene en el barrio de Cajo se declaró d u - j Lys censuras dirigidas ayer en Madrid 
rante la madrugada un violento incendio ¡ al gobernador fueron unánimes. Precisa-
que Icstruyó por complf to el edificio des-
tinado á depósito de materjal. 
En cuanto ss dió la voz de alarma acu-
dieron al lugar del incendio las autoridades 
y fuerzas de la Policía, Guardia c iv i l , obre-
ros de la Compañía, y los bomberos de^ 
Ay untamiento "y yoluntarios. 
Después de no pequeñas dificultades lo-
gróse que las bombas funcionaran, tomando 
agua de un pozo cercano. 
Al propio tiempo el personal dedicado 
al salvamento de los efectos existentes eu 
el edificio incendiado, trabajando heroica-
mente logró hacer salir del mismo una má-
quina que estaba preparada para salir con 
un tren de mercancías , y enganchada á és ta 
la del rápido, haciendo de este modo que se 
mente por tratarse de quienes se trataba 
se debió extremar la vigilancia, y dígase 
ahora lo que se quiera, "'extremos de v i -
gilancia", á juzgar por lo ocurrido, no 
debieron de existir.-
Antes del mi t in . Intento de agresión a l se-
ñor Ossorio. Vai ios cletenidcs. Comien-
za el mi t in . Los discursos. F ina l 
del acto. 
B A R C E L O N A 8. 18,10. 
lista UÍafuma, á las-diez y media, comenzó 
anunciado mitin maurista, en la Sala I m -
librasen ambas de una destrucción segura. ¡ perio, cuyo local estaba completamente lleno 
de entonces... 
, ¿ Qué ha pasado entretanto ? 
¿De dónde tan radical mutación en tan 
'corto espacio de tiempo.' 
' • A qué atribuir el silencio, ya largo, de | 
los miembros del Gabinete y altos funció-
\ sus frases se adhirieron otras muchas per- ; m-eñdadas! Porque "tampoco hay derecho" 
soiias, en breves discursos. 
E l Rey de España ha dirigido al 
Lvautev el siguiente telegrama: 
meral 
nfoinio con gran sentimiento del fa-
| Uecimjeiito del comandante de Marruecos 
i oriental, y me apresuro á enviaros el tes-
narios. a quien deben quemar los labios , tin¡o:.:o (je mí sentido p,fearae. rogán-
hasta que las lancen a la pub l i c idad las j (,oos los transmitáis á la familia del general 
palabras de protesta ? 
.Exp l i cac ión ve ros ími l , nada m á s que 
una .se ofrece. 
Los hombres que en la. actualidad go-
biernan, no son ministros constitucionales 
responsables: alcanzan puramente la exi-
gua talla ' á t y M r é i a n o s de despacho. 
('liando se sientan moralmente en la pol-
trona, si sus cuerpos llevan casacas, sus 
almas visten libreas. Y en vez de recabar 
; la firma para sus proyectos de ellos, ófre-
. cen la propia personalidad y el nombre 
r propio como cabeza de turco para que 
con los conservadores, igual que con los! 
.liberales, lleve adelante sus teorías, pro-! 
: pósitos," programa y poder personal deter-j 
minada entidad, cuya influencia directa, 
confesada á veces é inconfesada otras, | 
substituye con demasiada frecuencia á las 
prácticas legales y aun á la Constitucióu 
. del Reino... 
Girardot.—A If'onso X I 1 1 . ' ' 
!¿] residente ha contestado con el siguiente 
despacho: 
•á que mientras u n goberna"cr atrabilia-
r io escriba «cartas insolente-s á u n periodis-
ta, prevocándole á n n du^lo, los- aseH-inos 
campen .por sus respetos y realicen un 
atentado, "que «se anuinciaba cas.i á fecha 
fija". v , 
La ineptitud del gobernador civil de 
Barcelona cicirre parejas con &u ignorancia 
de lias leyes y «con ¡su matonismo epistolar. 
La agresión de quo ha -ido objeto Ossorio 
y Gallardo en Barcelona demuestra que ese 
" L a prueba de alta simpatía que da Vues-1 gobernador no sabe serlo, 
t rá Majestad á las tropas francesas de Ma- 1 Y para ratificar la (impresión dcm.'nantc 
rrueces, y la parte, que toma en el luto de és- j ̂  que en ,£;£,te país -ss hoy, por l o visto, 
tas. ha llegado al corazón de todos, y con j c,oea cor.r.jc.nto que cada uno haga lo que 
verdadera emoción os rogamos, tanto da f a-j ^ venga ell gana) ^ n é o un puntap ié á to-
miha del general Girandot, como yo, en nom-
No hubo posibilidad de salvar otras cin-
co máqu inas . Ademas quedaron destruidos 
varios vagones cargados de carbón y una 
gran cantidad de material del servicio de 
tracción. 
El fuego se había extendido por todo.el, 
edificio, ayudado por el fuerte viento que 
reihabá. 
Gracias á la rapidez con que se procedió 
consiguióse que el fuego no se corriera al 
edificio inmediato, eu que están r.bs gran-
des adm aceñas. De bat i rse Incendiado és-
to hubieran sido ' incaeulables los. .perjui-
cios," pues eu el edificio" mencionado se 
guardan cantidades considerables de mate-
rias combustibles y petróleo. 
Las pérdidas sufridas son de gran consi-
deración. 
Para los soldados de Africa. 
Las señoras y señori tas han postulado 
hoy eu las iglesias, recogiendo abundantes 
cantidades, destinadas á los soldados espa-
ñoles que pelean en Marruecos. 
—Aumenta cada día el n ú m e r o de socios 
fundadores del 
tico. . 
bre de las tropas, aceptéis el testimonio respe-
tuoso de nuestra grat i tud.—Lyaíi téy." 
También el general Marina ha enviado un 
sentido telegrama de pésame. 
Cómo se contenta una concieocia. 
En efecto; por los indicios (pie van l'H ^ T a u t c n t i c i d a d de 
reciendo por de fuera, no sólo han des-
aparecido los obstáculos fradicionales, si-
no que el desencuadernado carro del régi-
men ha colocado sobre su plataforma, y 
las conduce como arca de la alianza, á las 
esencias revolucionarias. 
¡Ya, por desgracia, no son los amigoá 
del Sr. Moret, ya no es el conde de Ro-
-nianones los que encuentran pretexto pa-
lca preguntar si pueden ser dinásticos cu 
España los liberales...! 
De la autentici "ad del siguiente diálogo res-
las ideas, natural-
mente... 
Los interlocutores son: un ministro, a rd í i - | 
pío, de la situación... una dé las garan t ías i 
que en el ministerio tenemos los católicos, se-1 
gún decían algunos candidos, y varios exee-j 
lentes señores, cristianos viejos, piadosos i 
con sinceridad y solidez... 
—Señor ministro, ¡ que calamidad de pro-j 
yeetu ese anunciado supr ttí'kndo la Misa del i 
JEspíi'ita Santo, en los Consejos de guerra de j 
la Armada I 
—Pues yo soy uno de los patrocinadores de j 
I ese proyecto... 
dos les Códigos y á todas las lleyes, en la 
Prensa leemos que otr.es dos a r te tócra tas 
se han batido á pistola, y que uno de les 
adversarles sufre una herida. 
— ¿ N o está penado el .duelo?—dirán us-
tedes. 
Penado sí lo está, pero ¿quién quita que 
dentro de unas heras el Sr. Sáncheiz Gue-
rra no declare per sí y ante sí "qu-e él ha 
autorizado á los españoles para que se ba-
tan ousndo así lo quk'ra-n"? 
Si es-tuviéramos en vena de ponernos se-
rios, sería cosa de declarar en voz muy alta 
que todas estas cosas van resultando into-
lerables. Por '.lo visto, ie»l porvenir de Es-
p a ñ a y - l a función de gobernar se reduce 
" á que los maesUcs de escuele no enseñen 
!£i! Catecismo". ¡Qué cosa más grotesca y 
m á s ridicula, queridos lectores!... 
Decsdidamente: ¡No hay derecho! 
C URRO VARGAS-
— — • • — 
CRÓNICA D E LONDRES 
de público. 
Los alrededores del local estaban custodia-
dos desdo las primeras horas de la mañana, 
por retenes de fuerzas de Seguridad de á pie 
y de á caballo y por agentes de Policía. 
- También había fuerzas de Seguridad en la 
Kambla de ( 'ataluña y cu la ealíe de la Dipu-
tación. 
La entrada en el local fué por invitación, 
para impedir que entrasen' elementos revolu-
cionarios, púes . los ánimos de éstos estaban 
excitadísimos con motivó de la campaña hecha, 
por los radicales en contra del Sr. Ossorio 
y Gallardo. 
Este, desde el hotel donde se hospeda, salió 
á las diez, dirigiéndose á pie á la Sala I m -
perio, acompañado de su hermano, del ex di-
putado Sr. M'imtadas, del catedrático de la 
Universidad Central. Sr. Ballesteros, -que llegó 
anoche para tomar parte en el mitin, y de 
una Comisión de Juventudes. 
Cuando el Sr. Ossorio y sus acompañantes 
Ateneo Li terar io y Art í s - ¡ iban por la calle de ]a Diputación, un grupo 
I de revoltosos, comenzó á dar voces y muer-as. 
La oportuna intervención de la Policía, evitó 
que la cosa llegara á mayores, disolviendo á 
los alborotadores. 
A l entrar en el local el Sr. Ossorio, de 
otro grupo de radicales y sindicalistas que ha-
bía en la puerta partieron también gritos y 
protestas, y algunos sujetos intentaorn aba-
lanzarse ai Sr. Ossorio, para agredirle. 
E l inspector Sr. Carbonel detuvo á uno 
de éstos llamado Fierre, de la Revuelta, y á 
otros tres ó cuatro que. con él iban. 
La entrada clel Sr. Ossorio en el local, fué 
acogida con inucbos aplausos y vivas al Rey 
y al Sr. Maura. 
Seguid ámente comenzó el mitin. 
Hicieron uso de la palabra varios orado-
res,, entre ellos uno de Valencia que habló 
en tonos muy violentos contra el Gobierno, 
y el Sr. Ballesteros, que dijo entre otras co-
sas, que ahora se ofrece el Poder á los más 
indignos, y calibc.ó de. razón social la inteli-
gencia que-existe entre los Sres. Dato y Ro-
CAÜSERÍE PARISIÉN 
Todo el año es Carnaval... 
Parece que, de un cubo al otro del mundo, 
las mujeres se disputan la palma oe la extra-
vagancia. 
Las alemanas, en las orillas del Rhin, se han 
puesto -unos pantalones tan inverosímiles que 
i loé hombres del país se han dado á protestar 
con tanta vehemencia como falta de tino. Para 
dar más fuerza á su indignación los protes-
tantes no han vacilado en afirmar esto: i lLa 
prueba, de que el traje de estas mujeres des-
vergonzadas constituye un verdadero escánda-
lo es que no se ve nada semejante ni aun en 
las calles de Pan, . j mariones. - • 
Es verdad que las par tenses están por el mo- \ _ . E i partido liberal—dijo—que acaudilla 
n m t o un poco achicadas. Su mayor excentri- \ ej con<ic de Eomanpu.es, sólo ha dado mu.es-
cidad consiste en ostentar cabelleras verdes, \ fras de una frescura insuperable: en cuanto 
a-ules, lilas y otros colores nafuraleé. Se oca- \ ai ministerio actual, sólo ha hecho frases iu-
BODAS 
• En la capilla de las Reales Caballerizas 
•se ha celebrado el matrimonio de la señorita 
-María de las Nieves Arroyo y Aparicio, hija 
del director de aquella dependencia palatina, 
D. Antonio Pineda, con el abogado D. Juan 
Amunátegui. 
EX'FEPJIOS 
— ¡ S í ! En el Ejército de tierra no preva-
lecía ya esa práctica, ¿po r qué ha de subsis-
t i r en las fuerzas de mar 
¡Nueva admiración de los visitantes, que 
reparten por igual entre lo miK-ado que en-
cuentran al ministro y cofrade de todas las 
Cofradías, y la plancha que ellos propios se 
están tirando! 
Y . 
bó el reinado de las rubias, 
tañas. 
La palma de la crlravagancia pertenece, sin 
embargo, á. las damas y damiselas de San Pe-
tersburgo. Hasta hoy llevaban en los sombre-
ros rosas, violetas, cerezas, nabos, zanahorias, 
geniosa?, aunque de muy mal gusto, y con-
cedido el decreto de Mancomunidad, en con-
cepto de trampolín electoral. 
A sus complacencias debe el Gobierno su 
sostenimiento cu el Poder. 
Terminó el Sr. Ballesteros diciend o que c! 
Maestros de escuela en huelga. 
Una huelga ¿3 maestros de escuela es algo 
más propio de Ea .fantasía de un sátiro que 
del progreso de los tiempos. 
A l grito de /Abajo los libros! cerráronse woc./,e se pa,^ 
melocotones, mochuelos, lechuzas, etc. Ahora, verdadero concepto de P a t r i a , e s t á agomzan-
las elegantes msas llevan todas esas flores y [do y qué el Sr. Maura es eí hombre-símbolo. 
frutas y avechuchos en'la cura. La última no-ú Habló luego él Sr. Ossorio y^ Gallardo. Al 
vedaa consiste en adontar el rostro con pintu- j levantarse para dirigir la palabra á los con-
ras que representan- esos y otros objetos. Por 
la mañana, una bella acrecienta su belleza ha-
ciéndose pintar una remolacha, en la frente, y 
dos bandas de pájaros en las mejillas. Por la ¡ . Empezó el Sr. Ossorio su discurso decía- ¡ sa de Socorro, lo visitaron 
currentes. uno de éstos enarboló un cartel en 
el que se leían las siguientes palabras: "Mau-
ra, sr'. 
Dolióse luego el orador de que los catala-
nes que antes hablaban de conquistar á pe-
cho descubierto las reivindicaciones de Ca-
taluña, ahora guardan. silencio ó hablan a 
media voz. y lamentó la desaparición de aque-
lla intransigencia del catalanismo que le ha 
hecho retroceder á éste mucho terreno para-
las conquistas que pretenden. 
Censuró, á .continuación el decreto del ge-
neral Echagfüe referente á la conñinicaéión: 
directa de los jefes y oficiales con el Rey, y 
también el decreto relativo al ferrocarril i n -
ternacional, del cual dijo que no tiene más 
objeto que el de hacer posible el rápido tras-
lado de un Cuerpo de Ejérc i to español á 
Francia, para i r á defender la frontera fran-
co-italiana. 
Se asegura—añadió—que ya hay reunidos 
capitales franceses para la construcción de 
dicha vía. i Adonde se nos lleva con esto'? F á -
cil es adivinarlo: á la ruina. 
Di jo luego que el decreto de Mancomunida-
des no pasa de ser una concesión ridicula, 
pero que no obstante, los catalanes deben, 
sostenerla. 
Terminó el ora.dor diciendo que Pablo Igle-
sias ha perdido la razón, como lo demuestra 
ednstantemente, que él Sr. .Maura sólo cree 
en el pueblo español, y que el partido que 
signe ai insigne estadista representa' en estos 
momentos la Constitución y la Monarquía es-
pañola. 
E l orador fue muy aplaudido, terminando 
el acto con vivas al Sr, Maura y a la l i -
bertád. Era la una y cuarto. 
Después del l u i t i u . Agresión brutal . Más ñ» 
Veinte disparos contra los au tomóvi les . 
E l Sr. Rialp, herido grave. Deten-
ciones. Ind ignac ión popular. 
Otras noticias. 
La salida de los concurrentes al mitin, se' 
hizo con el mayor orden. 
E n la puerta del local había gran cantidad 
de agentes de Policía para evitar que los ra-
dicales y sindicalistas intentasen alterar el 
orden, como así lo habían anunciado. 
Salió primero del local'el Sr. Rialp, 'de la 
Junta directiva del. Centro conservádor mau-
rista, y le acompañaba el Sr. Tar regó , tam-
bién de la Juventud conservadora. 
Ambos montaron en el autouuSvil propie-
dad del Sr. Rialp, que esperaba á la puerta. 
Luego salió el Sr. Ossorio, ocupando un 
taxi de alquiler, en unión de D . Manuel Mo-
lí egal, hijo del senador del mismo apellido. 
Ambos carruajes partieron en dirección á 
la Rambla de Cataluña, entre grandes apláit-. 
sos de las-numerosas personas que .se habían 
congregado á la puerta de la Sala Imperio. 
('uando arabos automóviles pasaban por el 
cruce de la Rambla, de Cataluña, varios gru-
pos que se hallaban, apostados en las dos 
aceras, comenzaron á gritar y silbar desafo-
radamente, profiriendo las palabras de "mue-
rv. "revolución" y anarquismo'' 
Acudió la, Policía, y entonces los grupos 
comenzaron á disparar tiros contra los au-
tomóviles: sonaron unos 21 disparos. 
.Los agentes y gran parte del público que 
circulaba por aquel sitio, persiguieron á ,los 
agresores, calificando él público de salvaje 
bárbaro y cobarde el atentado que acababa (fe 
presenciar. 
Seis de los agresores fueron detenidos i 
poco por los agentes y el público, cuando 
huían por la Rambla en dirección á Gracia. 
Un militar detuvo á un sujeto que llevaba 
un revólver en la mano. 
También fueron detenidos otros-tres suje-
tos cerca del monumento á Güell. Llevaban, 
respectivamente, una browning, un bulldog y 
uña Srbith, con cápsulas recientemente ear-
una Smith. con cápsulas recientemente des-
cargadas. 
Los siete primeros fueron conducidos á la 
Delegación del distrito de la Universidad, y 
los otros tres á la del distrito del Hospital.N 
Todos confesaron que habían hecho dis-
paros. Algunos de los detenidos presentaban 
contusiones en diversas partes do! cuerpo, 
pues el público, a! ser detenidos, la. empren-
dieron á palos y bofetadas con ellos, preten-
diendo lyn cha ríes por su salvaje proceder. 
A todo esto, el Sr. Rialp. que había reci-
bido un disparo por la escápula izquierda con 
orificio dé salida por la región pectoral del 
mismo lado, fué conducido á la Casa do So-
corro de la Ronda, donde los doctores señores 
Canaleta y Raventós le practicaron la pr i -
mera, cura, calitlcando su estado de grave. 
En vista de la gravedad del herido, fué lla-
mado un sacerdote de la parroquia- inmedia-
ta, quien confesó al Sr. Rialp, siendo luégé 
éste trasladado á su domicilio, con los cui-
dados que requería la gravedad de su do-
lencia. 
Cuando el Sr. Rialp se hallaba en la Ca-
lino de ellos: 
{ —Tú eres mil i tar como yo, y sabes el poco 
Continúa muy mejorada del ataque de gr ip- U-espeto con que esa Misa se oye. De modo 
pe que padece, la marquesa de Squüacbe. que para evitar irreverencia, más vale su-
primirla . —Se ha practicado una operación al duque 
de la Unión de Cubaj encontrándose en esta-
do satisfactorio. 
F A L L E C I M I E N T O S 
. i cu el condado de Herefordshire más de 80 
3 su excelencia, dirigiéndose a escuélas munrcipalés. 
La huelga comienza ahora, y si las autori-
dades del ramo u© toman iy mediata monte en 
consideración l&s pretcnsiones de los maes-
tros, dentro de mny poco no habrá ni una 
esponja y desaparecen to- raudo que el programa de las derechas es par- i rio, Monegal, el gobernador 
los Sr. 
civi l . 
Osso-
dunta 
-Pues cierra todos los templos, para 'pie 
ni recinto no se falte también al respeto, 
rime el culto externo todo... 
ala abiltd» en todo aquel condado, y 
los miles de nifeos y niñas, á falta de escue-
las, correrán pwr carreteras y campos en 
L L l M i & S L U b l Supri espera de que Ti Dirección de educación re-
l í a fallecido en Salamanca, ol catedrático suelva si son ó so justas las demandas de los j 
de aquel Instituto D. Fabián Ruano Hidalgo. L03 Imenísimos y antes confiados caballe-
Enviamos á sus hijos y á toda su familia! 11.0¿< salen del ministerio con las orejas gachas 
la expresión de nuestro seutimie.'ülo. | v ^aveneiSoB de que la susodicha garant ía 
—En esta corté lía fallecido el abogado fis-1 ^ tan falsa eoaio las de los relojes... 
cal de la Audiencia de Madrid D. Gonzalo 
Cardenal Ugarte. 
A su? deudos hacemos presente .nuestro 
más sentido pésame. 
V A R Í A S 
Ayer tarde se celebró la tiesta con que los 
condes de Casal obsequiaron á sus amigos, T 
para inaugurar su nueva casa. 
—Él ex presi íeníe del Consejo. I ) . A ntonio | 
Maura ha regresado ayer- á Madrid, después | 
de pasar unos días cazando en !n línea de Los 
Llanos, que el marqués de_ Lanos posee en j 
la provincia de Albacete./" ' \ 
Nosotros nos quedamos dando tres vivas: á 
la lógica, á la solidez de las convicciones y al 
eriterio con qne se juzgan las cosas desde el 
punto'- y hora cu que se anteponen entre el 
ayer y el hoy los vidrios de la portezuela de 
uu auto oficial. 
EX C T A P T A T L A N A : 
L A DEUDA. ACADEMIA C A I V E R S I -
T A K I A C A T O L K A. DIA DE R E T I R O . 
KHEIGIOSAS. OPOSICIONES V CON-
CURSOS. E S P E C T A C U L O S PARA HOY 
maestros. 
En las escuelas que aún permanecen abier-
tas, los alumnos que en esta ocasión solida-
rizan con sus posesores, colocan en posición 
difícil á los matfctwtó sustitutos. 
Tenemos, pues, í la vista un nuevo proble-
ma más que, en lo futuro, deberán resolver 
las naciones. Peí© debemos tener muy en 
cuenta que estas Melgan especialmente ésta, 
no tiene ni la incnour analogía con las que ha-
cen los huelguistJLSv que podríamos llamar « 
la moda, que ia ísperadamente dejan las fá-
bricas ó talleres, m tener cu cousideración 
las obligaciones a«sptadas previamente por 
sus leáderé. , 
E l disgusto gent¿cal entre Jos maestros; de 
Hcrefordahire data de hace ya vanos anos. 
das esas imágenes multicolores y al día si-
guiente se decora el rostro con otros motiros 
originales. La doima c móbile. 
La moda petersburguesa hará dUanza ó a l 
menos entente mordíale con la de las pluma* 
verdes y amarillas y reremos lindezas. Cabe-
lleras color lagarto y frescos cubistas en las 
CUras. 
~Todo el año es Carnaval. 
E C H A C I i I 
París 6 Febrero 914. 
R O R T U G A L 
POE TELEGKAiO 
L I S B O A 8. 
Los senadores y diputados de la Conjunción 
republicana han celebrado una reunión, acor-
dando, por 73 votos corjtra 13, y;'tres abs-
tenciones, negarse á apoyar al ministerio Ma-
chado, como lo han hecho ya público, n i á 
ningún otro que se organice eu las mismas 
condiciones que el aetnal. 
- Pícese que las derechas están ya preparadas 
para constituir, u-u^imsterio si se l -^Jnyi ta 
á ello, f " " . " X 
tidario de todas las libertades, eu contraposi- i organizadora del mitin y otras muchas perso-
cióu a l de las izquierdas, que es enemigo de 
ellas. 
Refiriéndose al Sr. Maura, d i jo : —Xo 
quiere oligarquías políticas ni el apoyo de 
ciertos periódicos que. van á su negocio; no 
cree en una que deserta de su misión y no 
quiero que se le arrastre á funciones ajenas 
á. su misión constitucional. 
Aquellos e leu ien tos^añadió el Sr. Ossorio— 
i que protestaron de la guerra de 1009, com-
parten ahora silenciosos la que sostenemos 
I desde 1911: aquellos que combatieron el pro-
yecto de Administración local, acuerdan aho-
ra un resurgimiento de nacionalidad, por Real 
decreto. 
Trató luego el orador de los nombramien-
tos de alcaldes de Real orden, diciendo: —Se 
ha nombrado ahora un teniente alcalde en 
Barcelona, por Nuna orden del Sr. Lerroox, 
dada á un ministro de la Gobernación. Y la 
Prensa que antes clamaba, por la sinceri-
dad electoral, calla ahora estas cosas, porque 
ella es comanditaria en el "negocio. 
Trató después el orador de la Monarquía, 
opinando que al Rey se le debe hablar alto, 
recordando á este propósito, con elogio, la 
actitud de Guillen Vinatea ante lí lfonso I Y . 
nalidadt 
También sé situó á la puerta del citado es-
tablecimiento benéfico uu numeroso público 
que protestaba ruidosamente del atentado. 
La noticia se hizo muy pronto general en 
Barcelona, causando indignación en todas 
partes. . . " í 
Se censura muy duramente á los radicales. 
La mayoría de los disparos fueron hechos 
contra el automóvil ocupado por el Sr. Rialp, 
pues como iba delante, los agresores creyeron: 
que en él iba el Sr. Ossorio y Gallardo, con-
tra el que so había fraguado el atentado. 
En el carruaje de! Sr. Rialp quedaron iu« 
crustados dos ó tres proyectiles. 
A l automóvil que ocupaba el Sr. Ossorio, 
alcanzó una de las balas, que dió en una rue-
da del juego delantero. 
. Se califica el hecho de, emboscada traidora. 
Mientras se verificaba la curación de! se-
ñ o r . Rialp, el presiden le de la Juventud se-
ñor Xadal. fué al Gobierno civil para protesa 
tar ante el gobernador de lo que tituló ••fu-
silamiento por la espalda". 
Los detenidos han sido puestos á la dispo-i 
síción del Juzgado. Son diez y nueve. Eutn? 
ellos figura un conocido anarquista. ' 
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f Se censura ,á la Policía porque u o eaebeó 
'• á los grupos que >c .-itnaron frente á la Sala 
í I m p e ñ u , entre los cuales se hallaban segn-
{ ram*«ate los agresores. 
[iSi fciinquete en liouor del Sr. Ossorio. E l 
ffobeinaiCloi- lamenta lo ocurrido. Dis-
cursos. Telegramas. 
^ A las tres de la tarde comenzó el banque-
1 te organizado por .los mam-istas en honor del 
[ Sr. Ossorio. TT i i 
; E l acto se verificó en el Páiace Hotel, 
'r 0E1 número de comensales ascendía á 200. 
Los alrededores del hotel se hallaban oeupar 
l a o s por la Policía y guardias de Seguridad, 
í A poco de comenzar el banquete llegó el 
l-gobernacbr, Sr. Andvade, para expresar su 
•sentimiento por lo ocurrido. 
Los comensales, al llegar el Sr. Andrade, 
iguardai-on nn silencio absoluto. 
E l gobernador y el Sr. Ossorio hablaron de 
ilo ocurrido. Dícesc que el Sr. Ossorio pro-
ínuncio frases muy vivas y que llegó á: decir 
'que sospechaba que en el asunto tenía co-
imandita la Policía. 
' E l gobernador se justificó diciendo que él 
¡había tomado todas las precauciones posibles 
i para evitar incidentes. 
[ Luego de haberle explicado el Sr. Ossorio 
¡cómo ocurrió el hecho, salió el Sr. Andrade. 
i Los comensales se pusieron en pie y dieron 
{.yivas al Rey, á Maura y á Ossorio. 
E l gobernador, desde la puerta, dió vivas 
al Rey y á Maura» 
Kl Sr. Andrade se dirigió al Gobierno ei-
; v i l . 
; A los postres, oí Sr. Nadal3 como presiden-
[ie de la Juventud, ofreció el ban(|uete al se-
If.or Ossorio, diciendo luego que el crimen co-
; metido les imponía luto, y que serían,, por 
tanto, breves los discursos. 
Hizo un breve resumen de la importaucia 
ídel acto, realizado por los. mauristas de Bar-
jcelona, y terminó diciendo que hoy era día 
;Vie alegría y de pena, porque había renacido 
j la opinión de Barcelona y se había fusilado 
j la libertad en la calle. 
¡ Las palabras pronunciadas por el Sr. Na-
idal fueron acogidas con grandes aplausos. 
1 Hab ló luego el Sr. Ossorio y dijo que sería 
¡muy breve, pues no quería hablar mucho por-
:que no se excitasen los ánimos, ya que para 
'ello había grandes motivos. 
Hizo resaltar el contraste entre lo ocurrido 
(en el mit in, donde sólo se habló de afecto 
•y consideración para, todos los partidos y lo 
¡sucedido en la calle, incalificable por lo bár-
' baro y canallesco. 
Terminó diciendo: De lo ocurrido, queda el 
i hecho, pero no la semilla del odio. Nosotros 
; predicamos el apior y seríamos lo que no S O -
D I O S , si no lo practicásemos. 
Resonaron grandes aplausos y Vivas que 
duraron largo rato. 
E l Sr. Nadal propuso que el ramo que 
adornaba la mesa se enviase á la esposa del 
;Sr. Rialp, y así se hizo, acompañando tarje-
tas de todos los comensales. 
Antes de terminar el acto se enviaron tele-
gramas al mayordomo de Palacio, reiterando 
la adhesión de los reunidos al Rey, y otro 
•al Sr. Maura, dándole cuenta del atentado, 
que censuraban muy duramente. 
El. Sr. Ossorio visita a l herido. Salida para 
Madrid. 
. \ B A R C E L O N A 8. 22,30. 
Después del banquete, el Sr. Ossorio se di-
rigió al Círculo conservador y luego visitó 
al Sr. Rialp, Este se halla muy postrado, pe-
ro hay esperanzas de salvarle. 
Después de enterarse el Sr. Ossorio del 
estado del herido, se dirigió al hotel, y poco 
Tnás tarde, en nn automóvil cerrado, y aeom-
ipañado de su hermano, se dirigió por la Reñ-
ida de San Pedro al apeadero de Gracia, doh-
.'de tomó el tren para Madrid. 
Le acompañan algunos policías hasta el lí-
mite de la provincia. 
tat. opinión. Severas censuras. T*rotesiaiido 
del atentado. E n los Círculos po-
lít icos. 
Es creencia general que el atentado lo co-
metieron republicanos y radicales. 
La opinión hace unánimes y severísimas 
-censuras contra la Policía, pues habiendo 
[repartidos en el trayecto 300 agentes, se con-
sintió por éstos la formación de grupos de 
conocidos radicales. También se censura la 
pasividad de la Policía al comenzar los dis-
paros. 
La agresión se realizó en la forma siguiente: 
Primero sonaron disparos sueltos, luego hu-
bo descarga cerrada y, por fin, eóntinuaíon 
otros disparos sueltos. 
Si la Policía hubiera intervenido inmedia-
tamente al sonar los primeros disparos, que 
no hicieron blanco, hubiera sido posible evi-
tar la descarga cerrada en la que resultó 
herido el Sr. Rialp. 
Por el Gobierno civil y por la casa del he-
rido, han desfilado esta tarde numerosas per-
sonas para protestar del atentado. 
En los Círculos políticos se comenta favo-
rablemente el mitin maurista. por el orden 
que en él reinó, por la selecta concurrencia 
y por las frases que el Sr. Ossorio pronun-
ció en favor de las Mancomunidades. 
En cuanto al atentado, l a protesta es' ge-
neral y ha producido verdadera indignación 
por lo v i l y cobarde. 
Ossorio á Madrid . Lo que dice el go-
bernador. 
, ' B A R C E L O N A 8. 22. 
En el expreso ha marchado á Madrid el 
Sr. Ossorio. 
Frente al hotel donde se hospedaba se ba-
Jlaban numerosos guardias de Soguridad y de 
Policía. 
' Lo mismo ocurrió en el paseo de Gracia, 
donde prestaban servicio varias parejas de 
]a Guardia civil y guardias de Seguridad. 
Subió en el automóvil el Sr. Ossorio, yen-
do junto al cJiauffeur el delegado de la Poli-
ciía y arrancando velozmente el coche hacia 
la estación, pero volvió luego por una calle 
paralela a l paseo de Gracia, tomando el tren 
el Sr. Ossorio en el apeadero. 
- Hablando con los periodistas dijo el gober-
aiaidor que si el Rey hubiese venido no ha-
br ía tomado mayores precauciones, pues el se-
ñor Ossorio ha sido eonstantemente vigilado 
del delegado Sr. Carbonell, que es protegido 
suyo. 
He movido—'agregó—para evitar inciden-
tes como el ocurrido, 290 guardias de Seguri-
dad, 70 de á caballo y los retenes de civiles 
íjue estaban preparados. 
No se podía despejar el sitio donde ha 
ocurrido la agresión, por tratarse de nn pa-
seo público, concurridísimo los días festivo? 
y <le hacerlo me habrían tildado de locura. 
E l mi t in se celebró sin incidente alguno, 
diciendo todos cuanto tuvieron por eonve-
Eiente, cosa que ño so permitió aquí al señor 
D. Melquíades Alvarez. 
Yo—continuó diciendo el Sr. Andrade—lia-
r í a dado órdenes severas para reprimir cual-
quier acto en que se coartara la libertad. 
i A continuación, el gobernador explico á los 
«yentes el plan de distribución de la Policía. 
Nada se dioe respecto al cacheo. Sin em-
bargo, el público censura el que no se haya 
«acheado á los grupos que estaban estaciona-
dos cerca de la Sala Imperto. El ministro 
«ie la Gobernación había ordenado al señor 
Andrade que extremara han medidas para 
evitar ineideiites. 
JJe visitado—añadió el gobernador—al bc-
rido á oensecuettCia del atentad-), y su esta-
do es menos grave que lo que en un princi-
pio se creyó; éste estaba animoso y me dijo 
que lo acaecido sólo era una desgracia. A l 
decirle que el agresor era un joven me dijo 
que deseaba que no se le hiciera nada, porque 
se trataba de un extravío de la juventud. 
Kepito—terminó diciendo D . Rafael Andra-
de—que para mí era un orgullo el que al 
Sr. Ossorio, quien habla de persecuciones y 
otras cosas del Gobierno, no le pasara nada. 
Los detenidos están reclamados por el Juz-
gado, donde han sido traslados á las nueve 
de la noche. 
A la salida del Sr. Ossorio, el gobernador 
había enviado fuerzas de Policía y de Guardia 
civi l fuera y dentro del apeadero. 
Animismo, la Policía registró los coches del 
tren en qne iba el ex gobernador de Barce-
lona. 
N O T I O A S J D E J ^ ^ I O N 
íiÓ QUE D I C E SANCHEZ GL'ERJRA 
E l ministro de la Gobernación, que ayer 
tarde paseaba en E l Pardo, fué llamado tele-
fónicamente para que regresara al ministe-
rio, donde llegó á poco más de las cinco de 
la tarde. 
A la hora de costumbre, el Sr. Sánchez Gue-
rra dió orden de que pasaran á su despacho 
los periodistas, que le visitan de ordinario. 
E l ministro, con aspecto de afectación, co-
menzó por decir que había recibido el siguien-
te telegrama: 
" B A l i C E L O N A 8. 
De gobernador á ministro: 
A la hora anunciada dió comienzo el mi-
tin en que había de tomar parte el Sr. Osso-
rio y Gallardo. Durante la celebración del 
aét© no óciirrió ningún incidente; terminado, 
el Sr. Ossorio fué uno de los ])rimeros en sa-
l i r , rodeado de varios amigos íntimos. 
La calle de la Diputación en el trozo com-
prendido entre las de Balines y la Rambla de 
Cataluña, se hallaba perfectamente despe-
jada. 
E l Sr. Ossorio, con tres de sus aludidos 
amigos, tomó un automóvil que de propósito 
se hallaba á la puerta del teatro Sala Impe-
rio, lugar del acto, y á toda prisa echó á 
andar el vehículo con dirección al Palaee Ho-
tel, donde debía celebrarse el banquete en su 
honor. 
En el momento de atravesar el automóvil la 
Rambla de Cataluña, sonaron algunos dis-
paros desde diferentes puntos, hechos por in-
dividuos al parecer de la clase obrera que en 
pequeños grupos se hallaban allí á esa hora 
sin inspirar sospechas por la festividad del 
(Jía. 
Desgraciadamente uno de los disparos al-
canzó al automóvil del Sr. Rialp que iba cer-
cano al del Sr. Ossorio. La herida, por fortu-
na, no es de gravedad. 
Salgo en este momento á informarme por 
mí mismo de lo ocurrido y en nuevo telegra-
ma daré cuenta. 
Hay 19 detenidos, suponiéndose son. algu-
nos de los que han disparado por habérse-
les ocupado armas de fuego con falta de al-
1 gnñas cápsulas. 
Extremo aún más las precauciones y me 
1 pi'opbngp asistir personalmente al banquete 
si quieren celebrarlo. 
Para que V . S. juzgue do las medidas 
adoptadas, le remito la hoja de cómo se ha-
llaba dispuesto el servicio de Policía." 
Aparte del precedente telegrama, el señor 
Sánchez Guerra manifestó que, por referen-
cias del gobernador, sabía que los disparos 
hechos habían sido varios, y que se habían he-
cho 10 detenciones. 
A u n á riesgo de ser censurado—añadió el 
ministro—dada la preparación del acto cele-
brado hoy en Barcelona, hice extremar las 
precauciones, y realmente no cabía haberlas 
adoptado mayores. 
E l ministro añadió que sabía también que 
el Sr. Ossorio, después del suceso, visitó al 
Sr. Andrade, protestando con gran entereza 
de lo ocurrido y con exaltación que el gober-
nador contestó con gran mesura, añadiendo 
que el Sr. Ossorio y sus amigos, al abandonar 
el despacho del gobernador, dieron vivas al 
Key y al Sr. Maura, á los cuales el Sr. A n -
drade dijo que se asociaba el Gobierno con 
el mayor gusto. 
Yo, por mi parte—continuó el ministro—he 
dirigido al Sr. Ossorio el siguiente telegrama: 
Ministro de la Gobernación á Ossorio: 
" B A R C E L O N A 
Acabo de saber el salvaje atentado de que 
ha sido objeto usted y sus amigos, cuando, al 
amparo de la ley, ejercitaban derechos ciu-
dadanía. 
Tenía dadas instrucciones ternñuantes para 
que en todo momento se cuidara de mantener 
respeto á las personas y orden perfecto ac-
tos, y aunque las prevenciones del goberna-
dor no me tuvieron previamente seguro de 
que se habían cumplido, las noticias que reci-
bo confirman que se había hecho cuanto cabe 
en lo humano para prevenir y evitar. 
Lamento que no se haya logrado, por las 
circunstancias especiales del caso, y expreso 
á usted mi indignación más viva. 
Sé que hay detenidos, y Gobierno estimula-
rá acción fiscal para que, con toda actividad 
i y celo, resulte servida, la justicia." 
E l Sr. Sánchez Guerra terminó diciendo 
; ¿jué del banquete celebrado después del mitin 
j no tenía aún noticias y que en aquel momen-
j to iba á conferenciar con el Sr. Dato, para 
j darle cuenta de lo ocurrido en Barcelona. 
B E OSSORIO A SANCHEZ G U E R R A 
Don Angel Ossorio y Gallardo contestó al te-
legrama del ministro con otro, correctamente 
redactado, en el que le decía al Sr. Sánchez 
Guerra que, á reserva 'de seguir mereciéndole 
el atentado el juicio que le •merecía, le agra-
decía sinceramente su telegraima. 
E O S MAURISTAS E X G O B E R X A C I O X 
Una Comisión del Centro de la Juventud 
manrista, presidna por el Sr. Fernández Re-
do n o, presidente de la Juventud, estuvo en 
el Ministerio de la Gobernación en las p r i -
meras horas de anoche. 
L a visita tenía por objeto protestar ante 
el Sr. Sánchez Guerra del atentado que en 
Barcelona había sido objeto el Sr. Ossorio y 
Gallardo, y al mismo tiempo de la negligencia 
con que estiman que ha procedido el gober-
na or de Barcelona, Sr. Andrade, no tomando 
todas aquellas medidas cine estaba obligado á 
adoptar para amparar el derecho de los mau-
ristas. 
íLos comisionados no lograron ver al señor 
SiVncliez Guerra, y cerca de las nueve de la 
noche fueron recibidos por el subsecretario del 
departamento. 
Ante el Sr. Prado y Palacio exteriorizaron 
su protesta máá enérgica, lamentándote de 
que el Sr. Andrajo hubiese desamparado á los 
mauristas. cuando realizaban un acto de pro-
paganda, perfectamente lícito, en uso del de-
recho de ciudadanía. 
Los comisionados parece «pie preguntaron 
al Sr. Prado y Palacio si es que debían inter-
pretar literalmente las palabras pronunciadas 
hacx- -íía; por el Sr. Sánchez Guerra hablando 
de la eonvéuiencia de llevar árnica, añadien-
do que éstos están dispuestos ú llevarla en 
toctos sus actos de i-ropagauda, sin perjuicio 
de proturarsc por sí mismos el respeto para 
sus derechos. 
K! Sr. Prado,y Palacio contestó á los mau-
ristas iciciéndoles que el atentado de Barce-
lona era cobarde é indigno, y que el Gobierno 
era el. primero en lamentarlo y en protestar 
contra él. 
Defendió calurosamente al gobernador civil 
de Barcelona, asegurando que el Sr. Andrade 
había tomado cuantas precauciones pudo to-
mar. 
I.OS M A L R I S I . X S V OSSORIO 
L l ( enii-o niaurisla de Madrid, tan pronto 
como tuvo conocimiento del atentado ¡dlp Bar-
celona, dirigió un cariñoso telegrama al señor 
Ossorio y Gallardo, protestando de la salvaja-
da y reiteiándole su adbesión entusiasta. 
La Juventud maurista acordó bajar esta 
mañana á la estación, para esperar al Sr. Os-
sorio y Gallardo, á su regreso de Barcelona. 
Proyectan hacer al Sr. Ossorio un recibi-
miento entusiasta, como protesta y desagravio 
del atentado cometido contra su persona en 
la Ciudad Condal. 
DE MADRUGADA 
B l Sr. Sánchez Guerra debió creer prudente 
ó cómodo no hacer nuevas declaraciones sobre 
los sucesos de Barcelona, y anoche recluyóse 
en su casa, no yendo á su despacho oficial. 
Cuando los periodistas acu' ieron de madru-
gada á Gobernación, enteráronse de qne el 
mini-tro no se hallaba en el'ministerio. 
Los periodistas fueron recibidos por el sub-
secretario, Sr, Prado y Palacio. 
Este manifestó que no tenía nuevas noticias 
de Barcelona. 
—Sí sé—.di jo—que el Sr. Ossorio y Gallardo 
ha salido en el expreso para Madrid, sin que 
en las calles del t ránsi to n i en la estación 
haya ocurrido el menor incidente. 
En evitación de cualquier desorden, se ha-
bían extremado las precauciones, y el Sr. Os-
sorio y Gallardo fué acompañado hasta la 
misma estación por nn inspector de Policía. 
Hablando de los sucesos desarrollados en 
Barcelona, volvió á consignar el Sr. Prado y 
Palacio su protesta, añadiendo que el aten-
tado fué totalmente inevitable) pues para pre-
venirlo hubiese sido necesario ocupar mili tar-
mente todo el paseo de Gracia. 
Hizo un caluroso elogio del Sr. Andrade, 
quien, cumpliendo con su deber en todo mo-
mento, se apresuró á visitar al Sr. Ossorio, 
•poniéndose, como su deber se lo exigía, del 
lado del atropellado. 
Refiriéndose á las palabras con que el señor | 
Ossorio y Gallardo contestó al gobernador de 
Barcelona cuando éste fué á visitarle, dijo el 
Sr. Prado y Palacio que el Sr. Ossorio y Ga-
llardo estuvo notoriamente injusto al suponer 
.omplicados al Gobierno, al gobernador de 
Barcelona y hasta á la n/sma Policía, con los 
autores del atentado. 
Yo comprendo—añadió el subsecretario de 
Gobernación—las circunstancias por que el se-
ñor Ossorio y Gallardo atravesaba y su na-
tural estado de excitación. 
Por eso, haciéndole todo el favor y toda la 
justicia que creo que se merece, estimo que las 
dichas palabras sólo pueden ser disculpables 
en atemdón al momento en que fueron pro-
nunciadas. Esto es, que el Sr. Ossorio y Ga-
llardo no pensó n i sintió lo que dijo, pues 
tales palabras sólo pueden explicarse en un 
loco. 
ISl Sr. Ossorio y Gallardo, dicien o lo que i 
dijo, no supo lo que decía, y tampoco lo supo j 
cuando volvió á repetirlas en el brindis que 
prommeió en el banquete con que se le obsc-! 
quió. 
Esto es lo que yo pienso y creo, sin conocer 
al Sr. Ossorio, pues es un compañero de mi-
noría, con el que tuve poco trato. 
Dió cuenta también del telegrama dirigido I 
por el Sr. Ossorio al ministro de la Gober- j 
nación, en contestación al que éste dirigió al j 
Sr. Ossorio, y terminó diciendo que le había 
visitado una Comisión del Centro maurista. 
Refiriéndose á esta visita, el Sr. Prado y Pala-
ció lamentóse de que las palabras pronuncia-
das hace días por el Sr. Sánchez Guerra, ha-
blando del árnica, hubieran podido ser inter-
pretadas en la forma en que lo fueron por 
los mauristas. 
era el enemigo del hombre, llega á tratar A 
lo que tantos estragos produjo durante lóJu 
en Zaragoza y Barcelona, y sigue mencionan, 
do la de Milán (1576), la de León, Lora 
Utrera (1851), la de 1589-9U en Barcelona, inf 
portada de Francia, que en un mes causó 
3.313 muertes; la do 1597, en Segovia , 
causó 12.000 víctimas; la segunda de Milán 
en 1629; la de 1637 en Málaga, que c-ostlí 
40.000 vidas, y otras muchísimas, presentad-
en los diversos países, todas ellas acompañada^ 
de un cuadro de detalle que pone pavor en J 
ánimo mejor templado. 
Después de un curioso capítulo dedicado i 
la etrología de la peste, entra á descubrir la 
maravillosa obra del doctor Porcell, cuyo ma 
yor mérito fué, según general opinión, da 'de-
cisión valerosa de abrir los cadáveres de los 
apestados, mucho ¡riáis teniendo en cuenta que 
en aquella época estaba en sus albores la 
operación de la autopsia, y no se praetieaba 
sino en quienes habían muerto por enferme, 
dades comunes, ó en cuerpos de ajusticiados 
F u é otra nota digna de mención la coufec-"" 
Por la noohe se le obsequió en la Uni- I ción á c f Jibro ^ ü t ^ " ^ o m a é m y 
versidad de Densto cen una selecta sesión cvracion de la peste de Zaragoza, y praeser, 
do c inematógrafo . 
Gijóu. y otro, procedente de Huelva, del 
personal del vapor "Mar Bál t ico" , que se 
halla en dicho puerto, anunciando que aban-
donan dicho barco por solidaridad y perte-
necer el referido vapor á la ma t r í cu la de 
Bilbao. 
Hoy salió el vapor "Arestes", por abo-
narse al personal el regreso á Bilbao al lle-
varse á efecto la huelga. 
Dos barcos han sido amarrados, por ne-
garse los navieros á abonar al personal el 
importe del viaje de regreso a esto puerto 
desde el en que se hallen el día que lo 
abandonen. 
Este vapor debía salir con mineral. 
Kl Obispo de. la diócesis en Deusto. 
BILBAO 8. 
El Prelado de la diócesis, después de ofi-
ciar en la Universidad de Deus-to, dirigióse 
á visitar el Patronato de Sestao, acompaña-
do del rector ,de Dnisto. 
Lutgo estuvo en 'el! Centro de Damas ca-
tequís t icas , dende dirigió una sentida plá-
tica á los obreros que allí iccneurren. 
Por la tarde visitó los colegios del Sa-
grado Ocrazón é Hijas de María Inmacu-
lada. 
T I M A D O R D E T E N I D O 
vación contra peste en general", compuesto de 
tres ¡partes, bastante extensas y provisto iiíe 
dos largas dedicatorias, una al Rey Felipe I I 
y otra á D. Bernardo de Bolea, "presidente 
del Sacro y Supremo Consejo de Su Ma-
jestad", 
E l numeroso público que llenaba el salón 
de actos del Colegio de Médicos, ¡donde pro-
Ayer fué d'citeTi'ido por la Policía un t i -
mador que ya lleva á su cargio numeresas 
^ E s l t é " que se llama Pablo García y Gar-1 vísiónalmente celebra sus fiestas la Academia, 
cía , valíase d's mi muy seaimio proosdi-i ti;:,,n,n lula 'merecida ovación a l sabio mé-
mlento para estafar :¿ sus víct imas. dico. 
D^sde un teléfono cualquiera pedía co- ; Contestó á éste el doctor Pulido en un breve 
municación cen la casa da comiéncdo que ya i discurso, haciendo cumplidos elogios del nue 
había elegido previamente, y hacía un p e - ¡ yp académico y de aquel otro á quien susti-' 
' tuye, y danldo al Sr. Mariscal, en nombre de 
VIAJES REGIOS 
SERVICIO TELEGRÁFICO I.OS REYES EN SEVILLA 
O y e n d o misa . E i Sr . D a t o y los periodistas . L a 
c o m b i n a c i ó n de Pre lados . Banquete en 
honor del R e y . O t r a s not ic ias . 
di do d<?. géneros i&n nombre •d© cualquier 
•establecimiento, a ñ a d i e n d o que como ur-
gía, iría un dependiente á recogerle. 
• E l id'ependveinte que1 .lo recogía era el 
"Vivo" Pablo, quien después lo vendía en 
•cualquier parte á menor precio del co-
rrisnte. 
Cuando "a Policía le detuvo, acababa de 
vendier por toes in&'állies .una botella de 
agaiardiente que hab ía estafado momeintos 
antes. 
Entre las numeresas casas estafadas 
gurau las siguisnt;1;: 
La Casa Martinho, de la que Pablito 
llevó una oaja de galLetas. 
Matías López, 25 libras de lehocclate. 
fi-
se 
la Corporación, una cariñosa bienvenida. 
F u é también muy aplaudido. 
l s lilis de m m u 
Oyendo Misa. 
SEVILLA S. 12,40. 
, Esta m a ñ a n a el canónigo de esta Santa 
i Iglesia Catedral Metropolitana celebró M i -
i sa en el oratorio particular del Alcázar, 
asistiendo á ella desde la tr ibuna las per-
sonas de la Real Familia, los elementos pa-
latinos y numerosas personas de la aristo-
cracia sevillana. 
E l presidente del Consejo salió de Capi-
tan ía general para oir Misa, dir igiéndose á 
la iglesia de la residencia de los Jesuí tas , 
donde cumplió con el precepto. 
De paseo. 
S. M. la Reina salió del Alcázar á las 
once, y acompañada por la condesa del 
Puerto dió un paseo en automóvi l por las 
Delicias, llegando en su excursión basta el 
paseo de las Palmeras; 
Desde allí Doña Victoria emprendió el 
regreso, entrando en el Alcázar próxima-
mente á las doce de la mañana . 
Aiidicncias. 
S. M. el Rey no salió esta mañana del 
Alcázar. Pe rmanec ió en sus habitaciones, y 
cuando se hizo el relevo de la guardia aso-
móse al balcón de la sala de Audiencias, 
que se abre al patio de Monter ía , presen-
ciando la llegada de la guardia entrante y 
la salida de la guardia saliente. 
Más tarde Don Alfonso concedió algunas 
audiencias, siendo cumplimentado por el ex 
diputado Sr. Tejero, por el duque de Bivo-
na y por el marqués de la Romana, qim 
habló á S. M. de las obras del canal del 
Ebro y de los riegos del Alto Aragón, ob-
teniendo del Monarca el ofrecimiento de su 
decidido apoyo para la realización de este 
proyecto. 
Don Alfonso recibió t ambién al insigne 
pedagogo católico, profesor de las escuelas 
del Ave María , de Huelva, D. Manuel Siu-
rot. 
Don Alfonso y el Sr. Siurot estuvieron 
conversando durante m á s de una hora de 
asuntos pedagógicos de alta importancia., 
dedicando una gran parte de la conversa-
ción á tratar de los nuevos estudios que se 
han de exigir á los maestros de escuela. 
E l Rey dijo al Sr. Siurot que le hacía 
la promesa de conceder una subvención á 
las escuelas del Sagrado Corazón de Jesús , 
de Huelva, añad iendo que la visita que pen-
saba hacer á esta capital se ha visto pre-
cisado á suspenderla por el mal estado en 
que se hallan las carreteras. 
E l Rey j el presidente. 
SEVILLA 8. 15. 
Después de salir de las habitaciones de 
S. M. el Sr. Siurot, e n t r ó en ellas el presi-
dente del Consejo de ministros. 
E l Sr. Dato fué a l Alcázar para despa-
char con S. M. después que hubo oído M i -
sa en la iglesia de los Je su í t a s . 
La entrevista del Soberano con el presi-
dente del Consejo duró desde las doce has-
ta cerca de la una, hoi-a en que el presi-
dente salió del Alcázar , regresando a' pa-
lacio de la Capi tanía general. 
E l presidente y los periodistas. 
Cuando el Sr. Dato llegó á Capi tanía re-
cibió á los representantes de la Prensa. 
Manifestó que había despachado con Su 
Majestad e l Rey, añadiendo que Don Alfon-
so había firmado un decreto de Instrucción 
pública derogando el art . 2." del Real de-
creto de 26 de Agosto de 1910, que se 
refiere á las oposiciones á cá tedras . 
Los periodistas, refiriéndose al incendio 
de anoche en Capitanía general, pregunta-
ron al presidente si se había repuesto del 
susto. 
E l Sr. Dato contestó sonriente, diciendo 
que él fué el menos impresionado, pues 
cuando se enteró ya el siniestro había sido 
sofocado. 
E l susto debió ser mayor en Madrid— 
añadió el presidente—, donde se debió dai 
más impertancia de Sa que tuvo el fuego. 
Y digo esto porque en Madrid hubo quien 
creyó que me había quedado sin equipaje. 
Hablando de otros asuntos, d i jo él pre-
sidente que h a b í a tenido conferencias te-
lefónicas con los ministros de la Guerra y 
de la Gobernación. 
E l p r i m e r o — a ñ a d i ó el Sr. Dato—-no me 
comunicó noticia alguna da importancia. E l 
Sr. Súfichez Guerra me ha manifestado que, 
según le comunica el gobernador de Bilbao 
el conflicto allí planteado por los marinos 
mercantes se extiende por el l i to ra l . 
E l gobernador de Vizcaya ha hecho saber 
al ministro de la Gobernación, y éste as í 
me lo ha comunicado, el deseo, tanto de los 
capitanes, pilotOB y maquinistas como de las 
Compañías navieras, de que el Gobierno 
sea arbitro en cst* cuest ión. 
E i Gobienno—piBfajáulfi el Sr. Dato—in-
tervendría con m-.;eho gusto, pero necesita 
para ello que oficialmente lo soliciten am-
bas partes litigan»*s. E n este caso el Go-
bierno nombraría ^n ártñtro, que probable-
mente sería el míMstro de Marina. . 
Volvió el preslti^ate ft desmentir del mo-
do más rotundo los rumores referentes á 
una crisis motivada por disgustos de algu-
nos ministros. El Sr. Dato calificó tales r u -
mores' d.i' puras p a t r a ñ a s . 
Dijo también el presidente que r eg re sa rá 
á Madrid el día 14, acompañando á Sus Ma-
jestades, que dicho día darán por terminada 
su jornada en Sevilla. 
E l presidente manifes tó , que había estado 
en el palacio arzobispal con objeto de cum-
plimentar al Eminen t í s imo Cardenal Alma-
raz. 
Preguntado sobre la combinación de Pre-
lados, declaró que ésta no se firmará en 
Sevilla, sino en Madr i¿ . 
Anunció que S. M. el Rey recibir ía hoy 
al director de Obras públicas para t ra tar 
del asunto de las carreteras, y que D. Ab i l io 
Ca'-deróu m a r c h a r á á Madrid en el expreso 
de esta uoehe. 
Por úl t imo, di jo que mañana se celebra-
rá en la Maestranza el banquete organizado 
en honor de S. M . , y que él asis t i r ía por la 
tarde a l t é con que le obsequia el Círculo 
Sevillano. 
31ás declara cione1s de Dato. 
S E V I L L A 8. 22,40. 
•Esta noiche, a l .recibir el Sr. Dato á los 
•p'£riodistas. Ies manifes tó que leí Sr. Sán-
chez Guerra le hab ía puesto en conocimien-
to :del suceHO de Barcelona, según h a b í a 
ccmivnicado al ministro de la Go^bernación 
el gebernader de la Ciudad Condal, agre-
gando que ss hab í an practicarvo 19 det-en-
icüióiies y que lamentaba lo ocu.rrid'o. 
Dijo el presidente del Consejo qiiíai se ha-
bía encentrado en poder de ilos detenidos 
algunas armas ¿ e fuego con las cápsulas 
vacías, lo que indicaba que s» habían hecho 
necieiiites disparos. 
Añadió el Sr. Dato que el Sr. Sánchez 
Guerra había telefoneado al Sr. Oasirio 
lamentando el iueideinte. 
Interrogado el Sr. Dato acerca del rumor 
de que se conceder ía la senadur ía vital icia 
por Arezana a l Sr. D. Javier Sánch&z, negó 
exactitud á la noticia. 
Desde largo tiempo hace, viene siendo públi-
ca y notoriamente alabada la labor que los pa-
j dres Salcsianos realizan ¡en Madrid, donde 
tienen dos magníficos colegios. 
Ayer visitamos uno dé estas, emplazado en 
Carabanchel Al to , ifibnde reciben enseñanza 42' 
"La Pilarica", 12 latas de a lmíbar , que alumnos internos, 
vendió en .el Café Postal y calle de Goya. i Mientras recomamos el ediíicio-escuela d 
v i ^ ^ S ^ a P ' CÍne0 b0telteS d € í d i ^ Padre Antonio As t i l l a , nos decía: 
De una t ienda de la calle de Preciados, I - — P * w i e i p a b de n-uestra Institución es 
tres botellas de vino Rdoja. 
De casa de D. Angel Fe rnández , sita en 
la plaza id-ed Pixjgnsso, cinco kilos de sal-1 mayor parte dé nuestro esfuerzo y energía. 
calle d)e ! Teniendo esto en cuenta, y cumpliendo las 
dispoaiciones de nuestro fundador, Dom Sos-
co, tenemos establecidos los oratorios festivos 
que sólo tienen Jugar los domingos y demás 
días dé fiesta, con lo que evitamos que los .ni-
ños acudan a los cinematógrafos y otros si-
tios, donde pudieran encontrar alguna corrup-
la educación del n iño : á él acudiimos, por lo 
tanto, en primer lugar, y á él dedicamos la 
chichón, que vendió t ambién en la C Í 
la Esgrima. 
De la Ribera de Curtidores, dos botellas 
de zarza. 
De La Madri leña, ti-eínda <de.l Pacífico, 1,5 
Míos ¡ds& jabón y .dos paquetes de bujías, 
que vendió entre las verduleras .d'e l a pla-
za deí Carmen. 
De La Negrita, d-cs botillas dé Domecq y i ción para sus almitas. 
üiDa de alcohcil, que pidió á nombre de don 
Pablo Martín. 
De Jas Bo;diegas Bi lba ínas , dos botellas 
que in tentó vehéar f.n la plaza del Carmen, 
y -no pudo lograrlo porque ya Qa ©ente, es-
camada, se resist ía y sespechaba. 
Claro es que los pequeños necesitan distrac-
ción, y por eso nosotros se la uiamos, alter-
nando los juegos infantiles con Ja enseñanza. 
E L C O N S E J O j D E EMIGRACION 
"Se ha reunido el Consejo Superior de Emi- j ^os Padres y de los educandos permite allegar 
—No; ' clases diarias no podemos dar, por 
ahora, á los niños del lugar por múltiples ra-
zones, principalmente la escasez de Jocal y ma-
terial. E l colegio es pobre; no cuenta coa uin-
ffuua subvención, y solamente el trabajo do 
Ramírez, Sánchez do Toledo, Satorres, Se- i ^ paciente labor de los padres Salcsianos ba 
tuaín. Padilla, Estrada, Mart ín de la Puente y convertido en aulas los salones de antaño; 
aulas donde en la actualidad se infiltra á cer-
ca de 200 niños, ideas dé amor cristiano y 
Moróte. 
Acordáronse las reglas á que deben sujetar-i 
se, en beneficio del emigrante, los transbordos 
en determinados puntos del extranjero, 
'Seguidamente discutióse una ponencia sobre 
organización de emigración periódica, en la 
patrio. 
Después de recorridas las aulas, amplias, 
•espaciosas y limpias, con mesas y pupitres 
indivaduales, con todos los adelantos, en fiu, 
que se establecen los billetes de ida y vuelta, (iuc requiere la moderna Pedagogía, saliaios 
y garant ías para Jos españoles que ss .adrijan ! un amplio patio, donde un centenar de ehd-. 
D E i l_ B A O 
POR TELEGRAFO 
temporalmente á un país de emigración. 
Sin más asuntos de que tratar, suspendióse 
la reunión. 
D E L A C A S A R E A L 
LOS m i N C I P E S DE B A T T K S B K R G 
Ayer llegaron .de Andalucía, en el expreso 
de la mañana. Jos Príncipes Mam icio y Leo-
poldo de Battenberg, siendo recibidos en la 
estación por su augusta prima, la Infanta 
Doña Beatriz, acompañada de su dama par t i -
c-ular, l a señora viuda de Pnata. 
¡SS. A A , se trasladaron al Regio Alcázar 
desde Ja estación, oumivlimentarido á la Reina 
Doña María Cristina. 
quillos se distraían riendo y juganídó. 
Desdo allí pasamos á un saloncito donde, 
momentos d ^ p u é s , representaron Jos mismos 
alumnos una comedia muy regocijada. 
A eontinnación, unos sacerdotes de la Unión 
Apostólica dieron unas cuantas lecciones prác-
ticas de Religión, valiéndose dé proyeecioues 
cinematográficas, medio, sin dtüda, más apro-
pósito para que lo explicado se grabe en las 
pequeñas imaginaciones. 
Salimos del colegio gratamente impresiona-
dos del procedimiento educativo que emplean 
los padres SaJesianos, y así se lo manifesta-
mos al padre director al despedirnos d'e él, 
quien nos contestó mientras estrechaba nuestra 
mano: 
—¡ Tanto se podría hacer con l a gracia de 
: Dios y la ayuia de Jas personas católicas! 
Cuando salimos del colegio escuchamos de 
Asamblea de marinos. E l Museo de Bellas i 
Artes, Uu susto en el teatro Arriaga. I 
BILBAO 8. i 
En su domicilio social han celebrado una | 
Asamblea los capitanes, oficiales y maqui-
nistas de la Marina mercante, reinando en 
el acto gran animación. 
Después .de la discusión sostenida, acordó-
se aprobar la conducta del presidente ds 
la Asociación y persistir en la actitud adop-
tada, con el propósi to de si no se soluciona 
el conflicto el próximo día 14 hacer á los 
navieros mayores peticiones en el orden 
económico. 
Algunos de los reunidos prometieron con-
t r ibui r con el pago de uua cantidad men-
sual para alivio de los huelguistas más 
necesitados. 
Terminada la sesión, el presidente visi tó 
al gobernador para darle cuenta de lo acor-
dado. 
E l gobernador le instó á reanudar las i n -
terrumpidas negociaciones con los armado-
res para procurar la solución. 
E l presidente manifes tó que ten ía que. 
consultarlo con la Asamblea, que se r e u n i r á 
de nuevo m a ñ a n a , aventurando que e l re-
sultado sería negativo. 
También fué el presidente á visitar á los 
armadores, que prometieron reanudar las 
negociaciones si á ello accedían los marinos. 
— E l capi tán de la Guardia c iv i l que se 
halla en Bcrmeo ha telegrafiado al gober-
nador, diciendo que han desaparecido todo 
temor de conflicto y la efervescencia en el 
vecindario, á pesar de lo cual siguen las 
precauciones frente a l domicilio del alcalde. 
—Con asistencia de las autoridades loca-
les se ha inaugurado ei Museo de Bellas 
Artes. 
E l presidente de la Diputación y el a l -
calde pronunciaron discursos alusivos a l 
acto. 
— A l celebrarse boy en el teatro Arriaga 
una fiesta escolar, un fotógrafo impres ionó 
varias placas auxi l iándose coa fogonazos 
niag-»vSÍo. 
E l humo que esto produjo fué tan extra-
ordinario, que los asistentes á la fiesta, cre-
yendo que se trataba de uu incendio, sa l ían 
atropelladamente, resultando de esto varios 
contusos. 
Después de grandes esfuerzos logróse ha-
cer renacer la tranquilidad, y cont inuó la 
fiesta sin incidentes. 
Adbesiones al paro. Uarcos aniai i atlo>. 
BILBAO 8. 
L a Asociación de marinos ha recibido 
telegramas de adhesión, ofreciendo secun-
dar la huelga el día 14, del Fomento de la 
Marina española. Asociación Náutica de 
Barcelona. Asociación general Náutica de 
Seguidamente marcharon al palacio de Ja 
Infanta Doña Beatriz, almorzando con ella y j lejos á Jos educaudos, que con sus voces j a -
paseando después en automóvil por la pobla- vendíes eutonabau un himno patriótico-religioso. 
eion y la Casa de Caippo. 
TOMANDO K L T E , 
Ayer tarde estuvieron el Pr íncipe de As-
turias y el Infantito Don Jaime, tomando el 
té en el domicilio de la condesa de los Llanos. 
P R I N C I P E ENFERMO 
lEi Príncipe Don Francisco ae Asís, penúl-
timo hijo de los condes de Ca^erta. se encuen-
tra e n t é n n o en Cannes. aunque, por for tu-
na, no es de gravedad. 
Su hermano el Infante Don Carlos, que 
se encuentra acompañándole, regresará á Ma-
drid en cuanto ol enfermo se reponga. 





JEREZ 8. 30. % 
A beneficio del diestro Manuel Lara, Je-
rezano, se ha celebrado hoy una novillada, 
'en la que krs jóvenes Espartero I I , Cbicu^ 
lo, Talleriibo, Gaoma I I , Aivar i to y Carni-
cerito, despaciharon seis novillos, regala-
dos, dos por Curro Chico y cuatro por los 
Sres. Surga, Domecq, Osborne y Cuesta. 
Ayudaron á los m a t a d O T C S , actuando co-
mo peones dé brega y banderillencs, Míe 
aplaudidos dvestros Rafael y José Gómez, 
Gallito;, Rega te r ín , Antonio Paizots, iP&fX» 
Madrid y Posada, 
A excepción de los novilloe Tegaiados por 
los Sres. Surga y Dcmecq, los demás re-
sultaron, mansos. 
Los matadores cumplieron, sobr-esal-ieu-
do Camicerito, que hizo en su toro una ex-
celente faena de muleta, matáudo.lio de una 
superior estocada. F u é sacado en hombros 
de la plaza. 
Tallerito, aunque muy valiente, estuvo 
cl-csgraciaiTsimo, •sutniendio varias icogidas 
y resultando en una de ellas con conmoción^ 
c'erebrail. que, ato r tunada niejnte, "no 68 
grave. 
Los Gallos. Rega te r ín , Fosada, Madrid 7 
Pazos bregaron incaneablemente, quedan-
do muy bien en banderillas'. 
Durante e l cuarto toro se hizo una co-
lecta. 
Ayer tarde, á las tres, se celebró en ia ReaJ 
Academia de M e ü c i n a la recepción del doc-
tor D . Nicasio Mariscal y García. 
Presidió el acto el doctor Cortejarena, que 
tenía á su derecha al secretario perpetuo de 
la Corporación, Sr. Iglesias, y a su izquierda 
al Sr. D . Angel Pulido. 
En estrados tomaron asiento, entre otros 
académicos, los señores conde de San Diego, 
Huerta. Cbeda y Correal, Codina, Castellví, 
Kípina y Capo, iCortezo y Tolosa Latour. 
Abierta la sesión y dada la orveu por el 
presidente par la entrada del nuevo acadé-
mico, hizo éste su ingreso en el salón, acom-
pañado por dos de sus nuevos compañeros, y 
leyó el discurso reglamentario, que versó acer-
eá e " E i doctor Juan Tomás Porecll, y la 
peste de Zaragoza «¡c 1564". 
En este trabajo, después de dicar respe-
tuosos recuerdos y frases de admiración á los 
académicos fallecidos D. Eduardo Sánchez 
Rubio y el 'marqués del Busto, los cuales USÍI-
rou ia medalla entregada al recipiendario, tra-
tó del eminente Porcell, español, por uaci-
iui«iito, familia y raza, pues aunque naci ó 
en :Culler, capital de la isla de Cenlemi. ésta 
per i : necia hacía dos años á la Corona de Ara-
gón, y estudia á grandes rasgos la figura de 
tan grande hombre. 
Después de una reseña histórica de la pes-
te, dé cuyos honores nu podemos formarnos 
idea, los modernos, ante las co:isecuencias del 
I egoísmo e los primeros años, en que el h ó m - I ^ S ¡SáSS^Wn^1 18 callll)aüa J 
según fraee que H o b W á ^ « u t o j ^ ^ A ^ ^ . S ^ ^ r 
L A S R A L M A S 
POR TELEGEAFO 
LAS PALMAS S. , 
Ha descargado sobre la Gran Canaria un 
temporal de lluvias torrenciales y copiofas 
nevadas. 
La temperatura ha desceudido á l ó gra-
dos bajo cero. 
Ha fondeado en este puerto el crucero 
inglés •'Cornwall", escuela de guardias ma-
rinas. 
La colecta hecha en las iglesias para so-
correr á los soldados heridos y á las fa-
j jui las de los muertos en la campaña do 
áa 
Reina Doña Victoria. 
ASo IT. Násru 827 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
S e r ^ i c i o t e l e g r á f i c o 
Suspensióu de una, vitita. 
CIUDAD R E A L 8. 
L a vista. «Se 'la -causa por asesámato .del 
radical Peñasco se l ia suspendido 'hasta e l 
nuevo (Cuatrimestre, por falta de asistencia 
¿el acusador privado Sr. Albornoz. 
Bendición <le un local. 
P A L M A DE MALLORCA 8. 
El Obispo ba bendecido el fecal de ios 
lexploradores mallorquines, usá£til,;ndo lias 
aatoridades y familias! de la aristociacia, 
•3 las cuales pertenecen la mayor ía de. los 
exploradores. 
Un banquete. 
PALMA DE MALLORCA 8. 
Se ba celebrado uu banquete en bcnor 
del ex diputado á Cortes D. Juan Valen-
.suete-
La presidencia la ocuparon, a d e m á s del 
obsequiado, leí V k a r i o general de ila d ió -
cesis. 
A l acto asistieron muichos co-nservadores. 
.ge rsoibioron varias adhesicnes, entre 
ellas las de los Sres. Maura y García Prieto. 
t _ Pos tu lac ión benéfica. 
VALENCIA 8. 21,55. 
Los estudiantes d.; todas las Facultades, 
a-compañadíes die bandas de música, han 
po&tulado hoy por las calles á beneficio del 
Sanatorio antituberculoso. 
- E l iresultado de la D e l e c t a ha sido pro-
A'.ecboso. 
Sobre la tumba de Costa. 
* ZARAGOZA 8. 
Esta, tarde, á las tres, se ha verificado 
una manifes tación, organizada ,por el Ate-
'm¿o costista, para «Jepcsitar icoironas sobre 
la tumba de D. Joaqu ín Cosita. 
Asistió un públicio muy numeroso, pre-
sidiendo la maniifieetaclón el Ayún tamien to , 
pcoi mac ero's . 
La tumba de Costa, adornada con flores, 
pronunciaron ante ella discursos el alcal-
de y el pnesidente d'el Ateneo costista, 
' D o n T o m á s Costa prenunció ssntidas 
fras-es, agradeciendio- á tcd'os efi; reicuerdo 
que 'tributaban á su hermane. 
La Prensa ¡local .dediíca un respetuoso re-
ciíerdó á D. Joaquín Cesta. 
Un mitin. 
. SAN SEBASTIAN 8. 
En, el teatro Principal de esta .población 
los dependientes de eomerciio han celebrado 
un mi t in , itermimado el cual entregaron los 
aeui&rd'os al gobernador, en los que piden 
al Gobierno la jornada icomercialL (de diez 
horas, que les promet ió e l -.Sr. Dato. 
E l ferrocarri l de la frontera. 
PAMPLONA 8. 
L a Diputadión provinciai, e l Ayuntamtien-
to, él Consejo de Fomiento, la Cáma ia de 
Ce memo. Ja Prensa y todas 'Jas fuerzas v i -
vas de la población, trabajan intensamen-
te para que el ferrocarril directo á la fron-
tera pase por Pamplona. 
E l Consego de Fomento ha acordado hoy 
informar al GobierníO expomiendó las razo-
nes que ábonan en pro de la construcción 
de la l ínea pasando por aquí y term.lna.nd.o 
en Alduide, por iresultar m á s ¡corta. 
E l crimen de Carcagente. Un detenido. 
ALCIRA 8. 
Debido 'á las gestiones practicadas por la 
Guardia c iv i l de Carcagente, ha sido dete-
nido un individuo llamado Antonio Canells, 
casado, de treinta y seis años, comerciante. 
Se dice que Canells y la joven asesinada 
sosíení-aai. 'relaciones ilícitas. 
E l detenido niega. ¿ni participaídón . en el 
crimen.'. • ; ' ' • " 
Parece que á üüitima he ra se ha dicho 
que l a jo v e n -.5ncentra da mue rta no soste-
n ía re'jacioares con el detenido. 
La Guardia civi l pnosiigue en sus gestio-
nes. . 
Un muerto eu un paseo. 
ALICANTE 8. 
Esta rniañana fué enicontrajo en tal pa-
seo Reina Victoria el 'Cadáver de un hom-
bre. 
El juez se .personó en el lugar, ordenan-
do el traslado del icadáver ail depósito del 
C'^menterio. 




En San Fernando se ha celebrado, con 
gran aniimación. l a fiesta del Arbol , á lia 
cual as is t ió hiüicíha gente de esta .capital. 
Los n i ñ o s que tomaren parte en tai acto 
fueron aspléndidaniente obsequiados. 
—Ha sido aqu í muy sentida la muerte 
cteí senador D. Felipe Lerdo de Tejada. 
De Sevilla y Jerez han llegado importan-
tes personalidades para a s i s t i r al entierro. 
••—En los u.tiraos días se h a n 'Celebrado 
interesantes partidos de "tennis", jugados 
por "'aristocráticas-' "tía-mas, ¡ecitre ^lla's- 'la 
marquesa .de Comillas. 
Distribución de premios en un penal. 
VALENCIA 8. 
En el presidio de San Miguel de los Re-
yes se ha verificado la distr ibución de pre-
mios entre los penados que concurrieron Á 
la Exposición escolar industrial. 
Presidió el acto el presidente de la A u -
diencia en unión de otras autoridades y re-
presentantes de entidades, corporaciones y 
centros catequíst icos. 
E l director del penal pronunció uu her-
moso y sentido discurso, recomendando á 
los penados trabajen para redimirse y ser 
hombres útiles á la sociedad. 
Partido de "foot-ball". 
VIGO 8. 
Se ha celebrado un partido de "foot-
hall" entre el Spar-ting Club de Vigo y el 
equipe de la escuadra inglesa, venciendo los 
vigueses por dos tantos á uno. 
El equipo bri tánico había jugado varios 
PartMos en Galicia, y hasta, ahora srlempre 
había resultado vencedor. 
ÜMltin couta'a la g u e n » . 
VALENCIA 8. 
En el pueblo de Gandía se ha celebrad<o 
el anunciado mi t in contra Bia guerra, orga-
nizándose ail final una manifestación, de la 
que so destacó una Comisión, que e n t r e g ó 
al alcalde Jas conclusiones adoptadas para 
(iu.: las eleve a l Gobierno. 
No se ha registrado n i n g ú n toeidente. 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
preferida por cuantos la coaocen. 
G-racia y Juaticia.—Real orden declarando 
jubilado á D. Ricardo de Juan y García, re-
gistrador de la Propiedad de Arenys de Mar. 
—Otra declarando en situación de exceden-
te á D. Amador Gónsora Aguilar. registra-
dor de la Propiedad de Estelia. 
Hacienda.—Real orden concediendo exención 
del impuesto que grava los bienes de las per-
sonas jurídicas á favor de los del Asilo u 
San Rafael., establecido en Salamanca. 
Fomento.—Real orden disponiendo se asig-
nen al personal facultativo y adininistrativo 
para el servicio de inspección y vigilancia del 
Estado en la explotación de los feiToeamíea 
las indemnizaciones que se mencionan en la 
relación que se publica. 
ADM1KISTRACI0X CENTRAL 
Hacienda.—Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas.—Señalamiento de pagos y en-
trega de valores. 
Fomento.—Dirección general de Obras pú-
blicas.—iCarreteras.—Rcctitícación al cuadro 
de distribución de la consignación para la 
conservación de las Carreteras del Estado en 
1914, publieado en la Gaceta de 28 i¡3e Enero 
próximo pasado. 
Puertos.—Resolviendo el expediente instruí-
do para la revisión de las tarifas de arbitrios 
del puerto de Vigo. 
Escuela especial d'e Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos.—Convocatoria para exáme-
nes de ingreso. 
, * — : ' 
U \ A N I V E R S A R I O 





D E GOBERXACIOX 
E l ministro de la Gobernación manifestó 
ayer- que había conferenciado telefónicamen-
te con el Sr. Dato, comunicándose ambos 
no ocurrir novedad. 
—Dicho se está—añadió—que no tengo no-
ticias que facilitar. 
Los Príncipes de Battenberg, que procedtti-
les de Sevilla llegarán hoy á Madrid, conti-
nuarán esta noche su viaje á Inglaterra, y los 
Reyes y él Sr. Dato saldrán de Sevilla el 
saba; o, pura estar aquí el domingo próximo. 
Añadió el señor ministro que el recibimien-
to hecho al presidente en Sevilla ha sido ca-
luroso, pues hasta el fuego de anoche viene 
a demostrar que no hubo esa frialdad .'e que 
hablaran los periódicos, y .preguntado por un 
repórter sobre la exactitud de las palabras 
del Sr. Dato, que ha añrmado que gobierna el 
pat-tido conservador, el Sr. Sánchez Guerra 
idátfó: 
_—Son exactas, y yo las repito. Este Go-
bierno gobierna con el partido conservador, 
porque sí es cierto que hay una disidencia 
enfrente, también las. tuvieron, y muy impor-
tantes, por lo menos los Sres. Cánovas y Mau-
ra mismo, y sin embargo, con el partido 
conservador gobernaron. 
D E G U E R R A 
Las Escuelas Industriales y de Artes y Ofi-
cios de lEspaña, celebraron ayer con un ban-
quete, servido en el Hotel Ritz, el aniversario 
.aje su reorganización. 
Presidió el banquete el ministro de Ins-
trucción pública, Sr. Beigamín, con quien se 
sentaron en la mesa .presidencial el subsecre-
tario del departamente, Sr. Sálvela (D. Jor-
ge), y el inspector general de las Escuelas, 
Sr. Fabié . 
Asistieron al banquete casi todos los profe-
sores de las Escuelas Industriales y de Artes 
! y Oficios, y entre otras personalidades, el ex 
I 'ministro Sr. 'Cal-betón, D. Ramón Gasset, el 
¡ Sr. Abren, como profesor más antiguo dé 
las Escuelas, y los Sres. García Suárez y Ca-
brera, directores, l espectivara ente de la Es-
cuela Industrial y •& la de Artes y Oficios de 
Madrid. 
Entre el profesorado de dichas Escuelas re-
cordamos á los Sres. Mcnénclez Pida!, Forram. 
Pelayo y Quintero, y otros. 
A la hora de los brindis hablaron los se-
ñores García Suárez, Gasset y Calbctón, ce-
rrando los discrasos el Sr, Bergamín. 
A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 8. 
Gubernación.—Real decreto autorizando al 
ÍUnistro de este departamento para amuiciar 
auevaments á concurso el arriendo del local con 
destino á la Administración principal ¡de Có-
rleos, de Barcelona. 
—Real urden disponiendo (Juc las Diputa-
ciones de las provincias que se mencionan abo-
nen directamente las cantidades que se indican 
para atenciones del personal administrativo y 
subalterno de las Escuelas Xormales Superio-
res de Maestros que se indican. 
—Otra disponiendo que el 15 de Abr i l p ró -
ximo den pr-incipo los ejercicios para obtener 
•el título de aptitud necesario-para jefe de Ne-
gociado, los cuales deberán verificarse con 
arreglo al programa é instrivcciones que se 
Publican.. ' ' ' : 
POR TELEGRAFO 
Kl temporal. L a Pascua de Mulul. Revista 
de fuerzas. 
TETUAN 8. 
E,l tiempo, en general, ha mejoradlo al-
go; pero ei estado dial mar sigue malo. 
Hoy ha entrado el Río Martín ei va-
por "Bcnl l iurs" , haciéndese con dificultad 
tos trabajos de carga y descarga. 
H8i:e cerca de un mes que uô  lentraba 
n ingún yapar en etli Río Mart ín . 
. Z ? A \ mot'-vo de la entrada de -la Pascua 
de Mulu l , quá se celebra para c.cnmsmo-
rar el nacimijnto ú<é Mahoma, las ba te r ías 
de la Alcazaba han d-is-parad'O á tos once 
de la mañana , 21 cañonazos. 
Toda la mehailla del jaildfa acudió á la 
plaza de España é hizo tres descargas 
Per ictra parte, l'cs moros nctables fel i-
citaron a l jal ifa, y éste fes obsequió. 
Esta mañana e l gs-nieral Primo de Rivera 
ha revistado tedas las fuerzas de la brigada 
de Cazadores, inciuso les qnljnitos. 
XOTICIAS OPICIAtES 
J>e Laiache. 
Telegraf ía el genera?] Slilvestre que ayer 
de madrugada, al efectuarse un S e r v i c i o de 
descubierta, fuerzas de .la pesi-ción 'de CueH-
j ta Calorada, fueron .agredidas potr moros 
I emboscados, que hicieron una descarga ce-
j rrad-a, de la cual resul tó muerto cíl segun-
| do teniente de Covadonga, D. J.uan Sánchez 
j Edanco. 
El enemigo fué rechazado por la fuerza 
| al mando del teniente D: Antonio J iménez. 
En nuestro poder quedó un moro muer-
to, con armamento y ramn»ciones, hacién-
j d'oséle varios heridos. 
Se han realzado diferentes convoyes, sin 
j novedad. El crucero '•Reina Rigente" y el 
j vapor '"Canalejas" llegaron frente á Lara-
| che, sin poder desembarcar, por el estado 
j de la barra. 
i iEl "Reina Regente" zarpó para Tánger , 
I donde espera aviso. 
El "Canai'iejas" con t inúa frente á la ba-
| i r a , esperando oportunidad para el desem-
j barco . 
En los territorios de Ceuta, M-íililla y 
Te tuán , no ocurre novedad. 
• 
El telegrama len que el general Silvestre 
comunica la agresión por la cual ha sido 
mucirto e l teniente Sánchez Bilanco, de Co-
vadonga, se recibió anoche en Guerra. E l 
general E c h a g ü e no ilo comunicó inmedia-
tamente á. l a Prensa pe rqué quiso que se 
averiguas-a primero qué familia tenía dicho 
oficial en Madlrid, y que, con las naturales 
precaucjenes, se ¡le diese >la noticia. 
Esta mañana un jefe cumplió este triste 
deben-, por .sncargo del general Echagüe, 
cerca de ila madire de dlicho oficial, que re-
side ten esta corte. 
D E O VI E D O 
POB TELEGRAFO 
Velada jaimista. Desgracias. 
OVIEDO 8. 
'En el 'Círculo jaimista se lia celebrado una 
\ velada teatral, en que han tomado parte los 
! jóvenes jaimistas del Círculo. 
I Se pusieron en escena E l puñal del Godo y 
j Su Excelencia, siendo los -intérpretes aplaudi-
i dísimos. 
—En el pueblo de Ribera de Arriba riñeron 
j los vecinos Alfredo Alvarez y Ramón Martí-
nez, resultando el primero con seis puñaladas. 
I y el otro también gravemente herkio. 
—'En Mieres, y á couseeuencia de un ataque 
i epiléptico, cayóse á una acequia el vecino de 
¡ Pereda Salvador Vallina, pereciendo ahogado, 
j —En el pueblo de Turón, y eu el monte 
! denominado Río Rosas, se hallaban culentaiido 
¡ la comida Carmen Fernández y su hi ja Se-
gunda, teniendo la desgracia de que so. pren-
¿ieran las ropas de Carmen, y al ser auxi-
liada por su hija, se eonnuiiease á la ropa de 
ésta el fuego. 
Las mujeres eounsiizaron á pedir auxilio, que 
les fué prestado por (Evaristo Fernáiidcz. el 
que también sufrió quemaduras al auxiliarlas. 
Al arrojar las ropas incendiadas, se propa-
gó el fuego al monte bajo, quemándose más de 
150 metros cuadrados. 
Casa L . 
Sus chocolates y cafés son ios más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 1-5. 
sica militar había ido á Sariñena (Huesea) 
con anotivo de un mitin electoral, excitando 
el celo .riel ministro, para que evitase este he-
| cho, el ^ general Echagüe ha telegrafiado 
| al capitán general de Aragón, para que le 
I informe sobre el particular, y de ser cierto 
j el hecho cbnunciacio, tome cartas en el asun-
I to, depurando responsabilidades y evitándolo. 
C A R T A D E MAURA 
_ E l Sr. Maura ha icirigido al Sr. 1 barra la 
| siguiente carta: 
"Madrid, 30 de Enero de 1914. 
Sr. D. Eernando María de Ibarra. 
Querido amigo: Muy agradecido por el sa-
ludo y la adhesión de la Asamblea couser-
i vadera de Bilbao, que vinieron en su telegra-
ma de ayer, no he querido encerrar la .con-
¡. testación en los términos ide un despacho, 
| aunque en verdad puedo decirle poco, y me-
' nos decir á esos buenísimos amigos algo que 
j tenga novedad. 
E n el orden ipósitivo no ia hay. Xo han 
i variado los términos del problema. Exterior-
j mente puede parecer empeorado: pero creo 
j que no 'acontece sino el haberse -declarado de 
modo más ostensible, lo mismo que en el fon-
do y medio latente veíamos desde el primer 
día. Habr ía sido contra el orden natural que 
elurante los últimos meses mudase la substan-
cia de cosas que vinieron germinando de muy 
! a t r á s : no hay motivo, pues, para nuevos j u i -
j cios ni actitudes nuevas. Los que ho estiman 
i que conduzcan á buen término las rodadas por 
I donde sigue el carro, fal tarían á sus clebe-
i res, sumándose con los que están bien aveni-
i ¡¿os con el statu quo. Entonces ninguna ex-
pectativa de mejora, quedaría en pie, y no he 
abjurado de imi antiguo y constante eohven-
eimiento, según el cual el único aeinedio efi-
caz ha de venir de la actuación política, de 
los buenos que solían, omitirla. ' A u n - cuando 
hubiese de frustrarse el intento, eliminarse 
del número de los -responsables del daño, de-
be ser estimable compensación para quienes 
de veras tomen en serio la vida y sus obliga-
ciones. 
Individualmente conoce usted el singular 
I caso mío-, y es tal cual era. 
Lo único que ahora me toca hacer es callar 
i y pennanecer abstenido, que para ejemplo 
de no reputar la abstención régimen general 
I y órdinario, no fueron pocos los años duran-
te los cuales me vieron bregar muchos á quie-
nes acaso correspondía haber arrimado el 
hombro, como usted y otros han hecho cons-
tantemente. Veremos lo que trae. el curso del 
tiempo. 
'Salude usted muy afectuosamente á to ios 
i esos inmejorables amigos, y quiera Dios que 
i ios cuidados y desabrimiento á que su patrio-
i tismo les sujeta, resulten al fin provechosos 
: para -la Patria, cuya causa nosotros no he-
} mos sabido ni sabemos separar de la Monar-
j quía. 
•fin amigo, Antonio Mawa." 
\ LA EXPOSICION D E 
INDUSTRIAS E L E C T R I C A S 
Ayer llegó á Madrid la Comisión de Bar-
celona, que va á Sevilla para gestionar del 
presicente del Consejo la concesión del cré-
dito necesario para llevar á cabo la Exposi-
ción de Industrias Eléctricas. 
Formando parte de la Comisión, han ve-
j nido, entre otros, los Sres Cambó, -marqués 
¡ de Alella y Junoy, acompañados del alcalde 
de Barcelona, Sr. Sagnier. 
En Sevilla se les un i rá el Sr. Lerroux, 
E L SR. CIRIOT V E X T A L L O 
Ha salido para Torroélla de Montgrí, con 
i objeto de pi'oseguir su campaña electoral, el 
| candidato católico jaimista por aquel distrito, 
i nuestro compañero en la Piensa Sr. Cirici 
I Ventalló. 
T E L E G R A M A S OFICTAJJSS 
| E l Sr. Prado y Palacio facilitó esta madru-
i gada á la Prensa reféi encias de algunos te-
legramas oñciales recibidos en el Ministerio 
de la Gobernación. 
Uno es del gobernador de Almería, dando 
cuenta de la celebración de una Asamblea 
magna obrera, en la que se acordó la consti-
tución .de un Círculo obiero conservador. 
Otro del gobernador de Pontevedra, anun-
! ciando haberse celebrado en Vigo una confe-
I rencia agraria, con asistencia de atfáis de 4.000 
| personas, en la que hizo uso de la palabra don 
! Basilio Alvarez. 
Otro telegraima del gobernador de Zaragoza 
cuenta de la manifestación celebra-.a en el 
•cementerio de aquella capital, á la memoria 
I de Costa. 
Por último, el gobernador de Vizcaya co-
: munica que el conflicto naviero continúa en el 
i mismo estado, si bien inclinándose ambas par-
tes litigantes á someterse al fallo de un T r i -
\ bunal arbitral, para cuya presidencia parece 
i que ha sido indicado el Sr. Sánchez de Toca. 
| aunque nada se ha determinado respecto al 
i modo eu que haya de quedar constituido. 
POR TKLEGRAFO 
R E BARCELONA 
L'n telegrama. 
BARCELONA 8. 18.10. 
En el Palacio de Bellas Artes se lian reum-
j do hoy los jai-mistas disidentes. 
La Redacción del Correo Catalán se hallaba 
¡ vigilada por la Policía, -por temor á que los 
i disidentes v̂i omoviesci. de<ór>nes ante el pc-
j riedico, á la salida. 
• í í o ocurrió nada. 
Un desafío. 
í E l (Hreetor de La Tribuna, de ^ladrid. ha 
dirigido un telegrana al Sr. Aaidrade, auun-
iciáudole la visita de i ios amigos. 
DE VIGO 
Contra el caciquismo. 
VIGO 8. 21,10; 
En el teatro Tamberlick ha dado hoy una 
conferencia D. Basilio Alvarez. 
Empleando frases de gran energía, el ora-
dor ha fustigado á los profesionales de la po-
lítica, y alegan o citas de las Partidas de 
Alfonso X, r i jo que el Rey tiene obliga-1 
ción de escuchar al pueblo, para restablecer i 
el derecho conculcado. I 
A l llegar á esta parte de su discurso, el 
delegado de la autoridad llamó la atención a l ; 
orador, y se produjo una ligera confusión, ¡ 
•pero el mit in terminó con orden. 
El gobernador ha -prohibioo otro mit in anun- j 
ciado en Salvatierra, en que debía también j 
hablar D. Basilio. 
RE VITORIA 
La Candidatura de Dato. 
V I T O R I A 8. 20,10. 
JEn el Ayuntamiento se ha celebrado una 
reunión esta mañana, para designar el co-
mité electoral que ha de entender en las 
elecciones á favor de Dato. 
El Sr. Eclianove habló para decir que la 
candidatura del Sr. Dato no tiene carácter po-
lítico, sino qtle es de carácter vitoriano, por 
ser .el Sr. Dato hijo adoptivo de Vitoria , y 
el Sr. Ordeño hizo uso idie la palabra, para 
ratificar lo dicho por el Sr. Echanovc, adu-
ciendo como prueba el hecho de asistir al acto 
representaciones de todos los partidos polí t i-
cos. 
Hoy ha llegado á Vitoria el candidato j a i -
mista 1). Estiban Bilbao, que presenta su can- j 
didatura frente á la del Sr. Dato. 
do que la autora del hurto haya sido la 
criada, Justa Moragas. 
900 del ala. 
Ignacio Canosa, de ventiocho años, 
de oficio cerrajero, ha denunciado á 
consoci: Andrés Grepni, á quien .culpa 
habcT.ie estafado 9U0 pesetas. 
Otro robo. 
Den M;:guel Menéndez, que vive en la ca-
lle del Españcveto, 20, ha denunciado que 
de una de las habitaciones ba.ias de su ca-
sa ha d'Ssapar>;c!'io un baúl con ropas, pro-
piedad de una de sus criadas, ignorando 
quién haya podido ser el autor de la ha-
zaña . E l baúl y su contenido va ldr ía uras 
125 pesetas. 
Estafa. 
Por haberle vendido: an saco, de patatas 
con falta die peso, Moisés Peces ha presen-
tado una denameia contra Santiago Mar-
tínez. 
E l abono de ia criada. 
Una sirviente llamada I-sabe-1- Bui t rán , de 
treinta añes , que habita en San Lorenzo, 
•núm. 2, se p-resantó ayer en la Ccmlsar ía 
del Hospicio denunciando que le ha sido 
eus t ra ído un billete de 100 •pesetas que 
guardaba en su cuarto, san que pueda de-
cir de quien sespecha. 
Eu uu hotel. 
En un hotÉÜ de la .ralle ele Alcalá, que 
hace el n ú m . 171 de la calle, safotaiíion ayer | h01' «1 Si'. B-lérict. 
las tapias del .corral que icei.ca el hoteifto, 
unes sujetos—que se sospecha sean unos 
pá j a ros—, l levándose una guarn ic ión de 
tartana, dos charjicos, qui© t e n í a n en los 
bolsillos nueve pesetas, un panta lón , una 
americana y un rollo de alfombras, todo 
propiedad de D. Benigno VIvaneo, que ha 
denunciado ert hecho. 
D E T O D A S 
P A R T 
S e r v i c i o j t e l e g r á f í c o 
Pe Brasil . 
RIO JANEIRO S. 
Las ú l t imas noticias recibidas del Estado 
de Bah ía son más tranquilizadoras. E l nivel 
de las aguas baja por todas partes. Los fe-
nocarri les, especialmente el Central de 
Bahía, han sufrido desperfectos de conside-
ración. 
De la Alban ia 
B E R L I N 8. , 
E l Pr ínc ipe de Wied ha informado ofi-: 
cialmente á los representantes de las gran-
des potencias en Berl ín que aceptaba defi/ 
nitivamente el Trono de Albania. •  
Elecciones. 
VERSALLBS 8. . 
Se han (celebrado hoy ias elecciones para 
el Consejo general (Dlputaición .provincial'), 
en las que luchaban el aviador Sr. B-háriot, 
con el icarácter de radical-socialista, y e l 
l iberal Sr. Perinard, resuilitando éste elegido 
per 2.272 votes centra 1.852, alcanzados 
« 
A SOG i ACION C A T O L I C A 
EL MAGISTERIO BURGALÉS 
: <J 
ZAMORA 8. 
El Prelado de la diócesis se encuentra gra-
vemente eufeiniio desee ayer, á consecuencia 
de una pulmonía. 
Esta tarde ha sido viaticado, siendo un acto 
solemnfeimo, concurriendo las autoridades y 
enorme público. 
Inspira temores de un fatal desenlace la 
ancianicTad del venerable Prelado. 
N . de la R. E L DEBATE pide á Dios de-
vuelva la salud ai i lustre Prelado zamora-
no, y ruega á sus lectores se asocien á esta 
súplica. 
Con la Lección Sacra de ayer reanudó el 
padre Torres el examen que desde el comien-
zo del curso viene haciendo, por versículos, 
del libro de los Hechos. 
Ayer se ocupó de los treinta últimos del 
capítulo V, dividiendo el estudio en tres 
partes: Situación de la Iglesia en aquellos I 
momentos; Comportamiento de las autorida-
des, y entereza de los apóstoles en el cumpli-
miento de su deber. 
Los apóstoles continuaban predicando en | 
el pórtico ele Salomón, sitio el más á propósi-
to, por hallarse distanciado del lugar en que | 
se reunían los sacerdotes. Los milagros con-
tinuaban. E l pueblo se acercaba;, admirado. 
Los enemigos, no se atrevían á poner obs-
táculos á la predicación, por temor á que 
el pueblo , lo impidiese. Cada vez se agrega-
ban más creyentes al Señor; hasta á las ca-
lles sacaban los enfermos, y los ponían en 
camillas; "para que, viniendo Pedro, su som-
bra siquiera alcanzase á alguno de ellos" 
(v. l ó ) . Iraplícitamente expresa este versícu-
lo que, con la sombra de San Pedro, los en-
fermos curaban. La fama cundió á las ciuda-
des en contorno de Jerusalcn, y de ellas ve-
nía la muchedumbi-e, trayendo en termos en 
busca de curación. 
¿Que conducta siguieron las autoridades.': 
I J Ü persecución; que, como todas, tuvo su | 
comienzo en una pasión (se llenaron de celo, j 
celo de odio, versículo 17); y la fundaron en 
la arbitrariedad, mandando prender á los 
apóstoles, cual si fuesen malhechores. 
Mas un ángel abrió á éstos las puertas de 
la prisión, y cuando los alguaciles fueron en 
su busca para que se presentasen ante el 
Consejo, vieron con asombro que la prisión 
estaba cerrada y los guardias en sus puestos, 
pero los apóstoles no se hallaban dentro. 
E] alcaide del templo y los príncipes de 
los sacerdotes, perplejos, se preguntaban: 
¿qué podría ser aquello?, ó sea, ¿que es lo 
que va á paí-ar aquí 9 
Los apóstoles estaban predicando cu el 
templo, conforme el mandato del ángel; y allí 
fueron á buscarles, alcaide y alguaciles, tra-
yéndoles á presencia del Consejo; mas no 
por fuerza, por temor á que el pueblo les 
apedrease. 
La inquietud del • Consejo no podía ser 
mayor. Interrogados los apóstoles por el su-
mo sacerdote, acerca de su desobediencia á 
las intimaciones que se les habían hecho, y 
San Podro contestó: "Menester es obedecer 
á Dios más bien que á los hombres"-; y con-
fesando de nuevo la resurrección de Jesús , 
de la que eran testigos. 
Los del Consejo se carcomían, oyendo á 
Pedro, y deliberaban acabar con ellos. 
Y después de haber oído á Gamaliel, h i -
cieron azotar á 'os apóstoles, les intimaron 
que no hablaran sobre el nombre de .Jesús, y 
les soltaron. 
Y los apóstoles, que habían salido gozosos 
de la cárcel, libertados por el ánge l ; se iban 
de ante la faz; del Consejo gozosos por haber 
sido estimados dignos de ser afrentados por 
el nombre de Jesús; y no cesaron de enseñar 
y anunciar la buena nueva del Mesías Jesús. 
Sabían que cumplían su deber, y no t i tu-
bearon ni antes ni después del castiga 
Terminó el padre Torres excitando á los 
fieles á ser constantes en la fe, como lo fue-
ron los apóstoles, y anunciando que en la 
próxima Lección, se ocupará del caso de Ga-
maliel. 
-o-
La excelente revista " E l I r is de Paz" pu-
blica eu su ú l t imo n ú m e r o e l siguiente 
interesante suelto: 
"Hace próx imamente un mes recibimos 
de nuestro reverendís imo padre Procurador 
en Roma el siguiente rescripto de la Con-
gregación del Santo Oficio, seña lado con el 
número 4008/ '13: 
•"Beatísimo padre: 
El director de la Asociación t i tulada "Le-
gionarios de la Buena Prensa bajo el pa-
trocinio de la Inmaculada Virgen Mar ía" , 
canónicamente erigida en Madrid, postrado 
á los pies de Vuestra Santidad, humilde-
mente pide á favor de los inscritos en dicha 
Asociación las siguientes indulgencias, apli-
cables t ambién á los difuntos, exceptuada 
la plenaria " i n articulo mor t i s" . 
I . Plenarias.—1. E l día del ingreso de 
cualquier fiel en la Asociación, si confesado 
y comulgado visitare alguna iglesia ú orato-
rio público y orare á in tenc ión del Sumo 
Pontífice. 2. En la hora de la muerte, si 
el asociado, confesado y comulgado, ó por 
lo menos contrito, invocare devotamente el 
nombre de Jesús con la boca si pudiese, ó 
cuando menos con el corazón, y recibiere 
con paciencia de mano del Señor la muerte 
en pena del pecado. 3. En las fiestas de 
San Francisco de Sales, de los Santos Após-
toles San Pedro y San Pablo y de la I n -
maculada Concepción y en cuatro días m á s 
á escoger durante el año, con las condicio-
nes señaladas en el n ú m e r o primero. 
I I . Indulgencia parcial de cien días por 
cada obra de piedad ó caridad que los aso-
ciados cumplieren, según los fines de la Co-
fradía. 
Pide además que se conceda á los sacer-
dotes inscritos en la Cofradía el privilegio 
personal de altar cuatro veces en semana. 
Dios guarde, etc.. 
E l día. 18 de Diciembre de 1913, Nues-
tro Santo Padre Pío , por la Divina Provi-
dencia Papa X , en audiencia concedida al 
infrascrito, asesor del Santo Oficio, o torgó 
benignamente la gracia en todo, á tenor 
de las preces, por diez años . No obstando 
nada en contrario. 
T¡- I ) . , ARZOBISPO DE SELKUGIA, 
Asesor del S. O. 
Hay un sello de la Sagrada Congrega-
ción." 
» POR TELEGRAFO 
' • ' BURGOS 8. 
Eii el Círculo católico de obreros se ha ce 
lebrado la inauguración de la Asociación ca-
tólia " E l magisterio hú rga le s" ; asistieron el 
señor Arzobispo, gobernador militar, presi-
dente de la Audiencia, diputados y concejales, 
Comisiones de Ordenes Religiosas y selecto 
público. i ¿ 
E l Salón de actos estaba rebosante, 
La directora de la Normal pronunció un 
sentido discurso encomiando la labor de los 
maestros católicos, siendo ovacionada. 
El coro de maestras cantó escogidas com-
posiciones, siendo nmy aplaudidas. 
El reverendo padre Madariaga i>ronunció 
un elocuente discurso acerca de las exigen-
cias del Estado con los maestros y la mezqui-
na retribución que les da. 
Varias alumnas pronunciaron discursos so-
bre el tema " L a Escuela sin Dios", siendo 
ovación a dísim as. 
—En la iglesia de la Merced comulgaron 
esta mañana todas las alumnas y maestras 
en número de 300. 
O T I C I 
Las convalecencias largas, enflaquecimien-
to y falta de apetito, se curan r á p i d a m e n t e 
con el VINO ONA. 
Real .Academia, de Jurisprudencia y Tx^fií?-
iación. 
Esta noche, á las diez, ce leb ra rá sesión 
públ ica esta Corporación, bajo la presiden-
cia del excelentísimo señor m a r q u é s de A l -
hucemas, en la que el Sr. D. Manuel Gonzá-
lez Sánchez d a r á lectura á la Memoria de 
que es autor, sobre el tema "Cr í t i ca de la 
evolución de la familia á t r avés de los t i em-
pos, y algunas palabras acerca de la l iber-
tad de testar", empezando acto seguido la 
discusión de la misma, en la que t o m a r á n 
parte para consumir turno los Sres. Po'o 
de B e r n a b é (D. J.) y Casanueva (D. V. ) 
Xeuvasténicos , tomad la Neurastina 
Chorro y recobraré is vuestra salud. E n to-
das las farmacias, 3,50 pesetas fraseo. 
E X LA C A R R E T E R A D E T O L E D O 
—o-— 
Teatro de la Princesa. 
Hoy lunes, función popular á mi tad de> 
precios, "Doña María de Padil la" y "La 
Virgen del Mar". 
M a ñ a n a martes, á las seis de la tarde, 
función especial á precios especiales, "Do-
ña Mar ía de Padilla" y " L a Virgen del 
Mar". 
Por la noche, función extraordinaria po-, 
! pular y á mitad de precios, "La malqueri-i 
| da", de Jacinto Benavente, y " L a Virgen 
i del Mar". . . ^ . . 1. 
A u l t ima hora de la madrugada, cuando ! para óurar €l Asma5 msneíit «presiones r 
cerramos nuestra edición, llega a Madrid, - catai.ros bl.oliqu¡ales recomiendan " E l Si^Io-
grave accidente automovinsta ocurrido «n Médico" y los principales periódicos de Me-
la carretera d?- Toledo a Madrid. Idicina el Jarabe Medina de quebracho. Sé-
Un automóvi l ocupado por tres caballeros i j . , . ^ ^ 36j Farmacia de Medina, y prinei-
volcó cerca del pueblo de Parla. pales España. 
Los ocupantes del vehículo Tieciblerom he-
ridas; uno de ellos de tal gravedad, que 
quedó en el pueb.l'o de Parla, por hacerse 
Pieligrosísimo eii traslado á jcionsecuencia j 
die su estado. Los otros dos heridos llegaron ! 
á Madrid. 
jlgncranse más detalles, no sabiéndose 
tampoco -de quién sea e l au tomóvi l volcado | 
ni los- nombres de las v íc t imas ' de este ac- j 
cid en te. 
É J I C O 
POR TELEGRAFO 
J J H S v íc t imas de uu ataque. 
JUAREZ 8. 
Cuarenta individuos mejicanos y &2is 
americanos que viajaban en el tren asalta-
do y quemado por lipis constitución ales en el 
túne l de Cumbre, han sido encontrados ca-
dáveres , y muchos de ellos carbonizados .en-
tre les escombras del tren. 
i Es notoria la disminución de los desafíos, 
I como producto de los trabajos constantes rea-
lizados por las Ligas antiduelistas. 
Después dé un desafío verificado el año pa* 
| sacio en Váena, con funesto resuitado, -hubo 
una magna reunión de -protesta, áí Ja que asis-
tieron oíiciaknente uu teniente coronel y un 
representante de un ministro Kfe la Defensa 
nacional. 
En Alemania, y merced á los decretos del 
Kaiser, casi no hay duelos en el Ejérci to , co-
mo el propio Emperador declaró en su en-
trevista con M . Carnegie. 
}Eii I ta l ia pertenecen á la Liga antidnelis-
ta ei Rey, los miembros del Parlamento, e i 
Gobierno y el Ejérc i to . 
En breve el Gobierno de Rusia dará auto-
rización para constituir en San Petersburgd 
el Comité Central antiduelista. 
E l Comité Central de Par ís , emprenderá 
en breve una campaña antiduelista por toda 
Eran cia. 
Hace varios días se tuvieron en la Dirección 
general •de Seguridad confidéncias de que en 
un pueblo cercano á Madrid había un depó-
sito de tabaco de contrabando. 
!La frngada de Investigación del Sr. Maque-
da recibió las órdenes oportunas, comenzando 
á practicar diligeneias. 
Ayer el inspector Sr. Báquema trasladóse 
" E L H O G A R E S P A Ñ O L " 
SOCiEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO HIPOTECARIQ 
Aprobado en el día de ayer por la junta 
general ordinaria de esta Sociedad el ba-
lance a l 31 de Diciembre de 1913, á part ir 
al pueblo de Barajas con los asentes Ordóñez i de ^ * h ° r ? f de+ ^ Pf^r1, 
,> , 0 i ui -• • • ' tanto en la Central, Puerta del Sol, 9, Ma-
y Marugan, y una vez en el pueblo, f ing ióse . driá> como eil sus sucursaies. ronda de San 
S U C E S O S 
V n h e r i d o . 
En la Casa de Scccrro del Centro fué 
ayer curado Lorenzo Mar t ín Zapatero, de 
las lesiones siguientes,, que fueron califica-
das de pronóst ico reservado: herida con-
tusa en lía cabeza, herida íitdrso punzante 
en la -cara y herida en la reg ión lumbar. 
A pesar de las preguntas qaie se le h i -
cieron, Lorenzo no quiso decir quién n i 
cómo ¡le causó las heridas que presentaba, j 
E l hambre. 
P::ir haber sustraído dos bollos de cinco 
céntimos del cesto de na panadero en la 
calle do Olózaga, fué detenido ayer Ju l i án 
Poveda, d- quince años . 
Robo. 
Restituto Ponto, jcrnalero, ha denuncia- | 
j do á -¡a Policía que en la casa núm. 13 de i 
Ja calle de la Encomienda, donde estuvo j 
i ayer, le sustrajeren 50 pesetas, sospechan-1 
á una casa, en la cine suponía que se hallaba 
el contrabando. 
E n l a casa encontró la Policía á un sujeto 
llamado JSzecpuel Peñalver, quaen, pregunta-
do si allí se guardaba tabaco, negó. 
Pero uu registro practicado por el inspec-
tor y los agentes dió por resultado el hallaz-
go de 38 fardos de xñtillos y picaduras es-
condidos en el corral de la casa, bajo una 
capa de paja, de gran espesor. 
L a autoridad incautóse de los fardos, que 
fueron traídos á Madrid y entregados á la 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Ezequiel Peñalver fué detenido. 
# 1 
EN EL. AT E N E O 
Oigan izadas por la St'cción de Ciencias 
Murales y Políticas, van á darse unas confe-
rencias acerca de los partidos políticos en 
Alemania, Francia, Bélgica. Suiza, Grecia. 
Rusia, Portugal y Estados Unidos. 
Estas conferencias estarán á cargo do los 
Sres, Baimú, Madariaga, Dubois. Besteiro, 
Sánchez: de Ocaña, Alurehle, txurxé, Núñez 
Aleñas. Pitaluga. Ca-druvido y Gómez Ca-
rri l lo. " -S 
Pedro, 6, Barcelona, y Méndez Núñez . nú-
mero 18, Sevilla, el dos y medio por ciento 
en concepto de complemento á lo ya repar-
t ido en el expresado ejercicio, que ascendió 
al 4 por 100, lo que hace en junto un 6 Vz 
por 100. 
Madrid, 9 de Febrero de 1914.—El se-
cretario del Consejo, Manuell García-Bria. 
D E B A R C E L O N A 
POB TELEGRAFO 
Velada necrológica. 
BARCELONA S. 18 J O. ' 
E n l a iglesia de San Agus t ín , y organiza-
da por la Junta de Acción Católica, se ha 
celebrado hoy una solemne velada necroló-
gica eu honor del difunto Obispo de esta 
diócesis, doctor Laguarda. 
Pres id ió el acto el señor Vicario capitular, 
y asistieron las autoridades y numeroso y 
selecto público. 
Una conferencia. 
En el Círculo tradicionalista ha dado hoy 
una conferencia sobro el tema "La concien-
cia públ ica ' ' e l . señor magistral de la Ca-
tedral de Oviedo, que fué ovac ionadísñ io , 
sobre todo al t ra tar del regionalisuio, -
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L A D E U D A 
ha ODiceceióo-getteral Je ¡a -l^uda y Clases 
. p a s i v a s ha. dispuesto que \ U J I la Tesorería de 
l a i c i s m a ^ establecida en la eaile do Atocha. 
uómevo 15, se V;ttriíi<ju<iii en ia presente sema-
H a , y horas desigua'oas al efecto, los pagos 
qoB á e o a t i i H i a d ó i ! : se espresaai, y qne se eu-
treguen- ios vaioDas sigai^riites: 
Días 9 y 10 de Febrero. 
tPag» áe «arédiLos de l^iDraioar del señala-
•,meísi& speeiít i estab.'ocÉuó ¡poii1 Beíil orden *!<; 
ó de Marzo <te ISii». tíaíícuxas •eorrienk- dfe 
paáKec^ aasta-las -preseTiiadas el día aaíterior, 
•Día 11. 
laara wí. Xá. en aieíáiteo, Itasia las pre-
.^euiadas ei <&•, ajitenor. 
Idem de "id. en -jlieeí-os, ha&& ai ÜÚ-
Biero 4.637, 
Dia lZ . . 
XBac: ¿fe «réditos <Le TEtrauiar, í-reeonoeidos 
pcar ios iSttósi-ünjos rie 'la Gtr.en3a, AJ^rásía y 
«Béa iDáccesoa geaiej-'-HiJ; faet;nras eoFrafentes de 
•Bieí^ea, «i número S5.^>0. 
i y k m Be>. 5<L í ó . ¡BU «foetos, hasfc» el taíme-
[ríritrega -ie *u>,ias dte Ciwxxncs de 1911 co-
.wespooxásea^tes ¿ títulos de 'la Deuda ar.i^ríixa-
,bie al. ó por 10ü. hasta el mmeco 5.869. 
l ^ m de tíaiios de la Deuda per-jn-tua al 4 
por. 1.00 interior, emisiou <ie 30 de Dkáeinhrc 
de 1908. .por canje de otros de igual renta, 
wtosióa iáe 31 <ie Julio de 1900, hasta d nú-
KIROO 26.891. 
Bago de carpetas de conversión de Ututos 
de. la Deuda exterior all 4 por 100 en ot ros 
de igual reata de la'Deuda interior, con arre-
írlu á Ja ley y Real decreto de 17 de Mayo y 
9 de Agosto de 1898, hasta el número 32.413. 
Idem de tífcuíos d'e la Deu'd'a extraior pro-
untados para la agregación de sus respecti-
vas I I ^ J H K (]<• <mponee, con arreglo á la Real 
orden do 18 de Agosto de 181)8, hasta el nú-
meru 3.0-!'). 
Idem lie residuos procedentes de eonversióu 
de las Dei'.'ias (•oioniales y amoili/.able al 4 
por 100, con arreglo á la ley de 27 de Marzo 
de 1900, hasta el" número 2.422. 
liie.u de cóuvecsión de residuos de la Deu-
da ai -1 por 100 interior, hasta el número 
9.954. 
Idem de carpetas provisiunales de la Deuda 
amortizahle al 5 por 100 presentados para su 
canje j>or sus títulos delinitivos, con arreglo 
á. la Jíeal orden de 14 de Octubre láié 1001. 
hasta el número 11.139. 
Iki-lrcga de títulos del 4 por 100. emisión 
de 1U00, por conversión <Íe otros de igual 
i-enta de las amisiones de 1892, 1898 y 1890. 
facturas presentadas y corrientes, liasla el 
número 13,738. 
Jdem do caripéfcas provisionales. iv<prosonta-
tivas de títulos de la Deuda aiiJt>rtizahle al 
4 por 100 jjrtcrior, para su canje por sus tí-
tulos «teñiiiiivos de Ja m-Tsraa renta, hasta el 
número 1.489. 
Pago d<» ¡ii-nlos del 4 por .100 iirtesa-ioa-, emi-
sión de 31 de .lulio de .1900, por conversión 
de or-ros <ie iguial toéilia, con arreglo á Ja i íea l 
orden dk; 7(4 de Octubre de 190 ! , hasta el nú-
Í Í K C - O 8.689. 
O&eeanbotstt de aociones de Obras públicas 
y carreteras <ie 'JO. 34 y 55 millones de reales, 
La¿;ur.i38 presíaitadas y corrientes. 
T'ago ése tniüéreses de ir^stóspcioiies del sc-
inestre -ie J-nJio <le 1883 y anteriores. 
rJ<i*an de intereses de ca.i-petas de toda <sia-
se de deudas del semestre de J ulio <Je 1883, y 
aatetíbreS á .1 uiio de 1874. y reembolso de tí-
tulos dei 2 por 100 amortizados ei; todos ¡os 
sbrtsós, 'aei.iji'as presení-adas y oorriontes. 
Mntiega de títulos dei 4 por 1.00 mterior, 
hasta el número 1.489, 
Las l'aeturas existentes en Caja poi; eoh-
versfón del 3 y 4 por 100 interior y exterior. 
'Entrega de valores depositados en arca de 
tres llaves, procedentes de creaciones, conver-
siones, renovaciones y canjes. 
» — — -
OÍA D E R E T I R O 
o 
/La Congregación de la Guardia de Honor 
del Sagrado Corazón de Jesús, eu su sección 
de caballeros, establecida en la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús y San Francisco 
de Broja. tendrá su •cía de retire espiritual, 
correspondiente á este mes. el domingo 15. 
bajo la dirección del reverendo padre Rubio, 
S. J, 
Los ejercicios tendrán lugar en la Residen-
cia de los Jesuí tas de Chamartín de la liosa. 
Día !>. lames.—Santos Nicóíoro, Primo, 
Donato, Alejandro y Anmonio, már t i r e s ; 
San Ciri lo de Ale jandr ía , Obispo, confesor 
y doctor; San Fructuoso, Arzobispo; San 
Sabino, Obispo, y Santa Apolonia virgen y 
m á r t i r . — L a Misa y Oficio divino son de 
San Ciriío, con r i to doble y color blanco. 
¡ r r ín. Después .dig la Reserva se ha rá proce- 1 
i sión de rogativa. 
Capilla dal Ave María .—A las once. M i - i 
j sa y Rosario, y á las doce, comida á 40 mu- I 
í jeres pebres. 
| Santuario (del Corazón de María .—Día ; 
jde Retiro espiritual para las Ase:i-aciones 
de la Adoracián Perpetua y Archicofradía 
del Corazón de María. Por !a mañana , á 
las dl:ez. Meditación. Misa y p 'ál ica, y pol-
la, tarde, á las cinco. Medita-cien, pl-ática, 
Rosario y Bendición. 
Capilla del Sant ís imo Cristo de la Salud. 
Se expondrá S. D. M . de diez á doce y a l 
taque de 'oracions's, para los Ejerei-Ctlos que 
se celebran todcs 'es 'lunes del año. 
Capilla 'del Sant ís imo Cris t i de San Gi-
nés .—Ejercic ios al toque de oraciomee, con 
sarmdn. ... . . 
La Real, Ilustre y Primit iva Esolavitud 
de Xuh 'ra MátfJre y Señora del Carmen ce-
K l - r ; - i los Ejetcl-oics del mes actual ef. ter-
domingo, d ía 15, en la iglesia d-e-i Car-
inen. 
A las ocho y medita de la mañana se r á la 
M-ísa. dte Con: a.nion. 
Por .lia tarde, á .lae cinco, exposición de 
S. I) . M. . EiStaol-ógi, Rosario y sermón, á 
cwga ideft í4r. D. Aüttoniio Terrena, t e rmi-
núrúdosíe ócth1 la Procesión, Salve y Des pe-
ilellgiosas de San Plúcidio (calle de San 
Roque) (Cuareaita Horas).—Misa ma^or, á 
fes Í T C É C . y por la 'tardie, á ¡as cinco, solem-
nes Completas y Reserva. 
Cairmelitas Marav i l l a s .—Cont in ía Qa Xo-
vema á l a Puriftcacióu de Nugefe-a Señ-ora, 
p-roáiioaaidK). per la taircie, á ia/s c u a í r o y me-
dia, el P. Mateo Colón 
San P ^ u a . l . - C ^ i t k n s i a ¡a N ^ e m á ftdBEílfft UN1VERSÍTARÍA CATOUCA 
wwascra femara de Lxjiuir.die», •pi'<«i^cando, á ' 
las ouatro y mfedia, e l •Sr. Faura. 
Saa». Martíoi.—Idem id . , predicando, á ¡as 
cin.íio, 'él Sr. Caipeiia. 
Sanii Jo sé .—Termina Ja Novena á la Pu-
ri#eacj-ón d-e! Nuestra Seño>m; predácaoido, 
ú las cinco y media, e l P. Pedro de Viüa-
ÜJl día 10. á las eíiieó y media de la tarde, 
comenzarán en la Facultad de Medicina los 
ejercicios de oposiciones á plazas de médicos 
de tercera clase del Cuerpo de Prisiones. 
• 
Las oposiciones á la cátedra de Lconomia 
Política y Derecho mercantil vacante en la 
Escúeál Superior de Comercio ••.e Las Pal-
mas (Gran Canaria), comenzarán el 23 del 
corriente, á las diez y media de la mañana, en 
el Salón de Grados de la Facultad de Derecho 
de la rniversidad Central. 
• 
Fstá vacante, y ha de proveerse por con-
curso, una .'laza d'» ayudante de la Sección 
de Ciencias en el Instituto de Terüéíl 
En la Gaceta del día 7 se publican las con-
diciones que han de reunir los aspirantes y 
el plazo de presentación de instancias. 
Las oposiciones á plazas de maestros de 
Kscuélas Nacionales de niños, turno restrin-
gidüj comenzarán en el Paraninfo de la Uni-
versidad Central, el día 2 üe Marzo,, á las 
nueve de la mañana. 
Adora ; ión Notetufiia.—Turno:-' Sagrada i 
FiamiHia. 
{Esle periódieo se publica con censura ecU- ! 
Clástica.) . 
Plaza, del P rogresó , 5, principa]; 
, Hoy Junes, de cinco á seis, dará su con-
fitxrencia s-j'bre "CieaKíiáe Históo'ieas", el ex-
o o l e a t í s i n i K . ' 'Sr. D. Bdua-udo Hajiojoisa. 
Las oposiciones á las cátedras de Química 
orgánica, vacantes en las Fniversidades de 
('i-anáda y Oviedo, conunzarán el día 26. á 
ias cinco de la tarde, en la cátedra -oe Análi-
sis de la Facultad de Farmaiia. 
Las oposioioiíes á dos plazas de profesores 
auxiliares de Di'biijd lineal, va can les en la Es-
«ijt'-la de Artes y Oficios de Madrid, comen-
zarán él día 23, á las tres de la tarde, en el 
aula número 3 del Instituto del Cardenal Cis-
ne ros. 
E S P E C T A C U t O S P A R A KO'V 
IÍEAL.—No hay función. 
P R I N C E S A . — A las " nueve y tras cuarta 
(popular) . La Virgen dal Mar y Doña M 
ría de Padilla. " * | 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuart/v. 
(16 lunes de mcd'a). El orgullo de A!h 
cets. * a' 
DARA.—A las seis y media (doble) 
abanico de CCIÍM (tres a^tos).—A las di 
(16 luniks de n ie la) (sencilla). Las nxoM ' 
tas del barrio.—A las once (doble), En fa" 
mi l i a (dos actos). 
P R I C E . — A las nuL've y media. Las po, 
lond vinas. 
APOLO.—A Tas -evs ( sEUctl la) , Las czm. 
panadas.—A las =)et? y cuarto (sencilla)" 
Quo v a d i s ? — A las diez y media (dobl^)' 
La vuelta al mundo. 
COMICO.—A las sj eis. La gTtanarda.-—^ 
las siete y cuarto. La piedra azul.—A {&•. 
di. z y cnar ío , El gran demócrata ,—A la-
once y tres cuartos, Feria de Abr i l . . b 
CBRVAXTJSS.—A las seis y "media ( v i j 
mouth) , López de Coria (des actos),—A las 
diez (sencilla). Las malditas ideas.—Á las 
once (doble), López de Coria. 
A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s 
y p a q u e t e r o s . 
Rogamos á nuestros favorecedores que Bo 
se hallen al coiTiente en el pago de sos 
suscripciones que. para facilitar la buena 
marcha de la administración del periódico 
tengan la bondad de remitirnos el importa 
de sus descubiertos. 
I M P R E N T A : PIZARRO. 14 
t L u z i n m e j o r a b l e . L c o n o m í a e n e l c o n s u m o . 
S E R E C I B E N 
Deposito e n B a r c e l o n a : 
h u la imprenta 
calle de Pizarro, nú 
mero 14. hasta la 
tres de la mañana 
AGENCIA UB PUBLICIDAD 
PROmiCUDAS POR IRRITACION', C A T A R R O S A L A VIST. i . CONJUNTI-
VITIS , OFTALMIAS, R I J A S , E T C . , S E CURAN COX INSTILACIONES D E 
F r a s c o c o n c u e n t a g o t a s , u n a p e s e t a . — V I C T O R ! A , 8, y A 
S O J O S 
y p r i n c i p a l e s farmacias . 
F A B R I C A D O POR LOS R E L I -
GIOSOS C A R M E L I T A S D E L 
D E S I E R T O D E L A S PALMAS 
^ L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
i , directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias. Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puei'tos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E NEW-XORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio me^pual, caliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30. directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz. Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacííico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y M E JICO 
Servicio mensual á Habana. Veracruz y Tampico. saliendo de Bilbao el 17, 
4e Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21. directamente para Ha-
yaala, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el̂  16 y ue 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se aomite 
pasaje y carga para Costaíirme y Pacíáco, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
. Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Mááá^a, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz "de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
latrva). Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao. Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
i iTompibles de cocina 
ún icos de esta Casa. 
B a t e r í a s c o m p l e -
ta , 58 p t a s . 
Modernos y c ó m o d o s 
ca lor í fe ros de p e t r ó l e o , 
ca l i en t ap ié s , cal ienta-
manos y otros. F i l t ros 
h ig ién icos para agua, 3 
pesetas 75 cén t imos . Ca-
feteras. 
Precios lijos baratos. 
Ant igua C a s a M A -
R I N . 12, Plaza de He-
midores , 12, esquina á 
San Fel ipe H e r í ¡ojo! 
U n i c a m e n t e M A R Í N . 
Catál ogos i 1 astrados 
con m á s de 4.000 ar-
t ículos . 
Especial para anuncios 
eu todos los periódicos. 
L a más antigua de Madrid. 
Precios sin competencia 
para anuncios, reclamos, 
noticias, esquelas y ani-
versarios. 
Anuncios en Vallas, Telo-
nes, Tranvías; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
lección de carteles en to-
das las provincias de E s -
paña. 
Pídanse presupuestos y ta-
rifas, que so envían gratis. 
Oliciuas: 
10, F U E N C A R K A L , 10, 2.° 
Teléfono. 805. 
Premiado con medalla de oro 
y diploma de honor en varias 
Exposiciones. 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . C l a s e 
:; e x t r a . P r e c i o s e c o n ó m i c o s :: 
P í d a n s e á D . J O S É B A U 
T O R T O S A , T A R R A G O N A 
GRAN FÁ B R! C A 0 AL LEIAS Y BÍZ CONCHOS 
D E L O S HIJOS D E P. SOLSONA 
Son las mejores por su sabor, pureza y presentación. 
Clases especiales. Exportación á provincias. 
prorunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
lt>ién carga par, 
Curápano y Trinidad, can transbordo en Puerto Cabello. 
i, L I N E A D E F I L I P I N A S 
k-, ' Trece viajes anuales, arrancando de Liverpcol y haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: S Enere, 5 Febrero. 5 Marzo, Ü y 30 Abril, 28 Mayo, 
25 Junio. 23 Julio, 20 Agosto. 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
•Biciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapoie, llo-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Snéroi 25 Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, .17 Junio. 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á 3a ida basta Baícelona. prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de'la costa oriental de Africa, de la ludia. Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
« . L I N E A D E FERNANDO POO 
(',.' Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el-4 y de Cádiz el 7. directamente para Tánger, Casablauca, Mazagán, Las Pal-
mas. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la 
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
Pe-
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes ia Compañía da alojamieixto muy cómodo y ti'ato esmerado, como 
ha acreditado on su dilatado Ebrvicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puerios de'. 
. mundo, servidos por líneas regulares. 
L a Empresa puede asegurar las mercancías quo se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
iSirigírse t las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas eu lou flotes de exportación.—La Com 
pania hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter ..fuados artículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
) que de estos Servicios tiene establecida Servicios comerciales.—La Sección 
•Etttraárar los muestrarios que lo sean la Compañía se encarga de trabajar en 
tículos cuya venta, como ensayo, deseen entregadosi y de la colocación de los a l 
hacer los exportadores. 
Llamamos la atención sobre esta marca. E l reloj 
ínvar. que por su construcción sólica y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma de honor en la Ex-
posición de Bruse-
las de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj, no he-
mos vacilado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica . 
Pts. 
Con caja de 
acero ó ní-
quel 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores saeer-
lotes á pagar en 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 10 0 en 1OÜ pagos al contado. 
Cada reloj va acompañado de un certificado de 
ga ran t í a y origen. 
Dirigirse á GRAN R E L O J EIMA D E PARIS, 
1 T E N C A R R A L , 59, MADRID. 
Apartado de Córreos, 364. 
SÍ ' manda por correo eon un aumento de) ,1.50 
por cortifieado. 
D e v e n t a en e l k io s -





Ro"amos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuestras casas con los cien m i l 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
iuconcebible. Vedi;? y os convenceréis de esta verdad 
LEvi.^NlTÜS. 3o.—S'zcorsáL Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
L, T A R 
para Río Janeiro, Santos, ¡ftonteyideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
de Aménca, Hawaii, etc., etc. 
E S P A G M E e l 27 de F e b r e r o . 
P R O V E N C E e l 17 de Marzo . 
I T A L I E e l 7 de Jun io . 
Se garantiza la comodidad, l impieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, ventiladores y .calo-
r í feros e léc t r icos , aparatos de des infecc ión , camas de hierro, hospital, 
méd ico , medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, eŝ tos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de te legraf ía sin hilos que les permite estar en c o m u n i c a c i ó n coa 
la t ierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se env ían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Di r í janse : Apartado núm. 11. Despachos: I r i sh Town, núm. 17.Jl 
Puerta de Tierra, n ú m . 1. 
Di recc ión telegráfica: <PUMP> CdBRALTAK 
3E=E 
PKliUÜ 2,50 % á LAGUJA I Í L I T E R A 




J U A N R A I S Í I S E L - L O C U G A T 
TORTOSA (TARRAGONA) 
O 
R I V A L . Q U E E S R E R A 
Beto ú lis ensos extranjeras que anuncian quo sus tintes para escribir uo tie-
ttaa j j^al en TSspmia. 
33 autor T fabricante de .las tintas españolan tituladas Máxtz las someterá al 
fallo <ia an tribnnal de notables calígrafos, ¿i hay quien quiera colocar frente á 
*ífeas las liatas «rtraojeras, para ooínparar la fíuidez, éocsGL'vafiioa y permanencia 
da color ¿Q Troas y otras. 
' OONSmEKAClOXKS S O B R E L A S TINTAS 
15 ]m pluma es buena y se escribo anal, hay qué averiguar si la causa está eu el 
papel é eo la tinta: Clases hay de papelea, une mal preparados ó de aiaia¿ inaterías, 
'tlaziea poca afinidaa coa las tintas, dando jugar n une ios escritos aparezca:: malo?;. 
Cuatro condidoues tendrá ia tinia para ser buena. I." Limpieza y fluidez, para 
que «o deslice por la pluma sin interrupciones. 3.a Color intenso y permanente, 
paro qce se destaque bien en el papel. 3.' Mucha fijeza, para que uo se destiña el 
«crito, T Neutralidad, para que ei papei no sufra deUírioio coa el tiempo, ni los 
ascrítoa áesioerezcaa volviéndose pardo". 
PKEGJLOS DE SUSCRIPCION 
Ano. 6 meso». 3 meses. 




l imón postal » 














Vcstta eti Mtodriií: S A T U R N I N A . G A R C I A 
S a n Bernr ird iQC, i S ( C o n f i t e r í a ) . 
¡i ii M " nnfrriwi—— im WII a'ini'aiibmiiiin i» HIMMI.I, JIIBM«^U 
•TIJAN BAX'Bl CAJiANCS 
SAN B L A S , NÚMERO 26. — T O R T O S A 
T A R L F A D E P ü B L 1 C i D A D T 
Precki del frasco en Madrid 






Eu h» cu-arca plana 
» » plana entera..., 
> a n i c l i a plana.. 
« > cuarto p lana . . . 












A^-nciu ( atólica de publicidad. Se admiten anuncios 
para todos los periódicos. Combinaciones económicas. 
E S Q U E L A S 
Kaciiüamos gratuitamente toda clase de empleados y 
porteros, conserjes, mozos de comedor, institutrices, 
doncellas, cocineras, etc., etc. «asta con un seudllo 
aviso. Pez, 9, Telélono número ;í.7C8. 
Acción Social Católica 
K^gra. saparfaor ftia-
Ksxra Jtiesrra SJ» 
/rznl negra, fija 
*Lí>raiia EM^ra. ñáa . . . 
•Violeta, negra, fija-... 
EtÓosráflca *Üa_ 
/>e colores fijas.. 
A^al n«sra copfex... 
Violata. negm eooiar. 
Cis colorea coplstr 
Oo ttmbre. 
Hectoe-ráfica. 
De m i q n i ü i — 
í c ^ ; ^ neE,0 Vi.0tedo pasa pronto á negro. 
T g p " . ? ^ negro yiolaáo pasa pronto á ne^ro. líSSS?6 MnI -v Pasa lento ó. nesrb 
' TsJSSiít ^/-Tf-do y pasa lentamente & negro. 
| E s c r i b e .-roieta y passa lento ú. m>sro. 
. ij-ara plomas de liolslllo. todos colorea. .. 
; SMtQ tintas en colores fuertes 
; üe r\zu3 pasa pronto la copia á necro. . ! ! 
i De csttar ata pasa k negro violado 
-> v'5oleta. rojo, carmín , colores fuertes 
; ¿ n r a caucho y raelai. todos colores 
, Da. varias copias en el E c t ó g r a f o 
Pa-ra dar a tintasy ta.mponp 
0; 0,55 0,40 
05,0.60; 0,4 1,60 'J 
SS 0.75 0.50 
•-'o 0,75 0.50 
¡2510,70 0,50 
1,3510 SO,0,55.0,40 
2,25 1 2510,75 0,50 
23 0.70.0.50 
¿5 0.75 0,50 
,00 2.0011.25 
.IKI'-J.iiO.I.-iT, 
.oO O.OO 2.00 
Los pagos adeb 0tf»*Í05. 
Cada anuncio saüsfará 10 cé»íir'«iís de impueslj. 
) Se aduiiteii esquelas hasfa tas ftés c?e ía matfrafdda en la 
l imprenta, CALLE D6 PUERRO, \ i . 
) R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y §, 
rs/i A D V D 
TILL ÉFONO 365. — At* ALTADO 466. = = 
El agrieultpr y el obrero 
en el Sindicato Agricpla. 
Algunas instrucclpu»;s pa-
ra utilizar sus ventajaíj. 
Acreditados taHerés del escultor 
VAQUSBSBa T I M A EN POLVO PAKA E S C U L L A S 
ncsitnttio al per mayor y meoor: 
A d u a a a ! 2 7 , p i * » o p i - i m e r o , — M A D R I D 
Imagones, Altares y toda dbase de carpintería re-
ligiosa Actividad demostr^a eri los múlt iples OJO-
eargost debido al n u m e r ó l o é Instruido personal. 
Para 1E corresp^rti-Scnrla 
VICENTE TENA, esru tor. VALENCI/ 
¡'Orí >ni ftciones é indicacio-
ues pata ' : i formación de 
S ind ica tos A g r í c o l a s . 
! POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AOURUl/ iu i ; DE DUEÑAS (PALBtíCtÁ) 
P R E C I O : 0 , 2 í 
Do venta en el kiosco de EL DEBATE 
Agencia católica de publicidad 
= = = = = = = P R O P I E T A R I O : • 
Sebastián Borregiíero Sacristán 
E S Q U E L A S - A N U N C I O S E N GENERAL 
\ g * RATíS facilita preceptores, profesores, i ü s -
K J (itutrices, doncellas niñeras, cocineras y 
'criados de todas piases,— 16, Al'GUSTO FIGIEROA, 16 
SUCESORES BE J. DE MÜLLER. TARRAGONA 
Garantizamos la pureza absoluta en los vinos de 
Misa, pues seleccionamos las mejores cosechas 
de ia región. Tenemos á disposición de los seño-
res sacerdotes, certificados de varios Prelados. 
Muestras á disposición de los señores sacerdotes que las deseen, 
«NÓMICOS' 
Dentro <]e esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea so* 
pewor a ;íO palabras. Su precio es el ele 5 cóntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
pava las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras quo excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre qno los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
"en esta Adnüuivtracióu. 
V E N T A S 
S E V E N D E solar 12.000 
pies íacbada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
PARA EL CULTO 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera Ce San Juan, 
1?-. segando, Barcelona. 
L A MAQUINA de escri-
bir •'Sraitli Premier", pre-
ferid?, por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
grajtn. Otto S&reitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
PROi-ESOliAS de Ins. 
t racción primaria. En ei 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras do Ins-
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á la 
Superiora de dicho Con-
vento. 
AMPLIACIONES foto-
¡ gráficas, rarecido exacto, 
I de t a m a ñ o casi natural, 
| Sociedad Kermes, Rambla 
\ de Santa Móniea, 9, pri-
' mero, segundo, Barcelona. 
EXPORTADOR de t i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la frontera. 
FABRICA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos do Ignacio Morúa. 
Portal de Urbina, 2, Vi-
toria. 
<í R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. K.spcoiali-
dad en yugos metálicos, 
con patente de invención. 
Casa fundada eu 1S24. 
Faustñ:-» Murga Zulueta. 
Vitoria. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sól ida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin ames 
ver la "Urania", preferi-
ble á tod. j . Agente gene-
ral: J. Rovira, uarceiona. 
GARBONES minerales, 
antracita, cok. so exportan 
á precios de mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, do riqueza garan-
tizada. Santa Clara. 26, 
Zamora. 
GivAX surtid.') en baños, 
lavabos, vatersciosets, ca-
le¿tadcrires, etc.. etc. Tu-
berías para conducción de 
agua. üUHtfrtición á pro-
vacias. Lacoma Herma-
nos. paseo dd Ba'J Jtiau, 
i i , B ? - clona 
E L R E V do los clioco-
iates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García" , Osor-
no (Palencia). Exporta-
ción á provincias. 
SE O F R E C E señori ta 
para acompañar niños, se-
ñor i t a s ó anciana, en Ma-
drid ó provincias. Pizarro, 
12. Academia de Derecho. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Riojai 
VINOS y vermouths, ex-
pórtause á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
ües, Reus (Tarragona). 
VINOS, coguao, ojén, 
ron. con p-edallas de oro. 
Adolfo de Torres ó hijo. 
Málaga. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara, 
ge. Sociedad Excelslor. Áh 
varéis de Baena. 6. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señorita que 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
SINDICATO D E l> A 
INMACULADA. — Están 
sin trabajo modistas, cos-




ción profesoras y señori-
tas de compañía. 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa d¿ la secre-
taria, señori ta María de 
Echarri, Juan de Mena, 16 
SE.vOilA. bueno?, infor-
mes, se ofrece compañía ó 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 7. 
principal. 
•JOVEN práct ica acredi-
tada ofrécese cuidar en-
fermo horas noche. Pos-
tal, 068.480. 
P R A C T I C A N T E ' medij | 
na, cirugía, buena couduc-
•a, desea colocación. In-
colmarán: Marques. Ur-
quijo, 4J, bajo. 
F A B R I C A de mosáicoa 
liiaraulicos. La Fabr i l Ma-
lagueña, dj José Hidalgo 
L- .'Idosa. L i r ios , 12, Má-
ia&a. 
B & i s a d e l t r a b a j í 
N E C E S I T A D T R A 8 A j í 5 
PORTEAN D -R^oi.v' , 
mami Ancora Garantir;.. 
hios la superior calidad. 
Precios en cotnpeteacia! 
Hijos de J . M. Itezola, Sai' 
JOVE?í diecinueve años, 
•empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oíicina. Re-
rcrencias inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
i». 3 - izquierda. _____ 
I '1ÍOFESOR catdliC 
acreditado, se ofrece l)ar''i 
ecciones tacbillerato; ef" 
oñanza 'espec ial del latín, 
•'sn Marcos. 2 2. principal. 
OK R E C ESE ya ¡a" iéonT 
pañar señora; ó BOfiorltae 
Sierpe, S. ' ' -. ' 
nía dñ gobierno, nura ni' 
¡ños o costura. Escribir M»-
j ría Osorio, San Marcos 3^. 
I cuarto Izquierda. , 
S Ex ORA iiuena "edâ  
i dese?. servir de douoc!;* 
j en casa de poca ian:1^3 
1 ó sacerdote. Jorge .Juan, 
i nüm. 4, panadería, loto//. 
• marftn. 
